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Актуальность исследования. За последние десятилетия страны Латинской 
Америки прошли через различные этапы и формы модернизационной стратегии - 
от импортозамещения с использованиемадминистративных рычагов управления 
до неолиберальной концепции, ориентированной на минимизацию функций 
государства, открытие экономических границ и на всемерное поощрение 
рыночных механизмов.
Латинская Америка -  огромный регион, простирающийся от Мексики (т.е. 
от северной границы США) до мыса Горн на юге -  сегодня является одним из 
наиболее динамичноразвивающихся регионов в мире. Встранахрегиона имеются 
практически все виды сырья: медь, цинк, вольфорам, свинец, серебро, уголь, 
нефть и др. Долгое время страны Латинской Америки были основными 
поставщиками сырья для США и Японии. Даже военная экономика США зависела 
и зависит от импортастратегическогосырья и некоторых видов продукции 
обрабатывающей промышленности, поставляемых из Латинской Америки. На 
протяжении всей истории отношений между США и странами Латинской 
Америки политика Соединенных Штатов была направлена насохранение 
господствующей роли США в регионе.
Сегодня в большинствестран Латинской Америки установлены 
демократическиережимы, что делает страны региона более привлекательными 
партнерам в глазах западныхстран.
Исследование такой периферии японской дипломатии, как Латинская 
Америка, позволяет увидеть картину эволюции внешнеполитического курса. 
Насамом деле, отношения состранами Латинской Америки в определенном 
смысле можно назвать «лакмусовой бумажкой» внешней политики Японии, так 
как они нераз давали возможность определить настоящие перспективы ееразвития 
задолго до того, как эти перспективы проявлялись в связяхс дргими регионами.
Таким образом, анализ отношений Японии и Летинской Америки интересен, 
прежде всего, как частное проявление новых тенденций развития 
международныхсвязей Японии. Кроме того, японские взаимоотношения с этим 
регионом демонстрируют целый ряд весьма интересных, порой
уникальныхособенностей, как в экономике, так и в политике. Изучение всего 
комплексаотношений между США и Японией состранами Латинской Америки 
поможет, следовательно, пролить свет на текущий общий курсразвития 
экономического взаимодействия, глубоко проанализировав факторы и типы, 
которые были необходимы для этой эволюцииспомощью создания экономических 
и политическихобъединений.
Именно в этом автору видится актуальность настоящего исследования, 
необходимость привнести «латиноамериканский экономический угол » в спектр 
изучения международныхотношений Японии и США.
В этой связи целью исслеедования является исследование взаимосвязи 
экономической деятельности, а также политики в отношениях Японии и США 
состранами Латинской Америки. Интересным также представляется рассмотрение 
побудительных мотивов, которыеспособствуют, или, наоборот, сдерживают 
внешниеотношения данныхстран.
Достижение поставленной цееи осуществлялось решением следующих
задач:
- исследовать концептуальныеосновы отношений США и Японии 
состранами Латинской Америки;
- выявить особености и динамику внешнеэкономического взаимодействия 
США и Японии состранами Латинской Америки;
- определисть тенденции развития экономической деятельности США и 
Японии состранами Латинской Америки
Объектом исследования является внешнеэкономическая деятельность США, 
Японии состранами Латинской Америки.
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Предметом исследования является экономическое взаимодействие, взаимная 
торговля между Японией, США и странами Латинской Америки, при этом анализ 
проводится в основном не с прямой и конкретной точки зрения США и Японии, а 
со стороны Латинской Америки. Всвязи с этим анализируется в остновном 
деятельность и показатели Топ 5 стран Латинской Америки из 32, которые имеют 
самые высокие показателем ВВП, как это: Бразилия, Мексика, Аргентина, 
Колумбия и Чили.
Методологические основы исследования. В процессе работы были 
использованы следующие методы экономического анализа: метод теоретического 
анализа, анализа и синтеза, научных абстракция, истоирческий, графический, 
информационный и др. Абстрактно-логический метод позволил раскрыть 
теоретические аспекты оценки финансового состояния стран и их экономического 
взаимодействия, и применение экономико-математических и экономико­
статистических методов позволило определить тенденции развития 
экономической активности США и Японии с Латинской Америкой.
Информационная база исследования. Для исследования основными 
источниками информации послужили: микроэкономические и
макроэкономические финансовые отчеты о товарах и услугах США, Японии и 
ряда стран Латинской Америки, статистические данные, официальные новости и 
периодические издания, отражающие текущие экономические изменения, 
внутреннее законодательство стран.
Теоретическая значимость работы основана на изучении экономических и 
политических сил, как в данном случае США и Японии, в отношении 
латиноамериканского рынка, с учетом масштабов, которые они разрабатывали, и 
их текущего плана развития.
Практический значимость работы заключается в наблюдении за влиянием 
внешнего экономического и политического взаимодействия, которое США и 
Япония играют в Латинской Америке.
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Хронологические рамки работы можно разделить на две части. В первой 
главе мы анализируем исторические рамки, начиная с 1960 года с момента 
создания экономических ассоциаций до 2015 года с недавним экономическим 
взаимодействием в сотрудничестве со специализированными ассоциациями.Во 
второй и третьей главах мы опираемся на текущие данные, анализируя динамику 
последних 5 лет в США, Японии и Латинской Америке.
Структура работы включает введение, три главы, заключение, 
списокиспользованных источников и приложения.
В первой главе « Концептуальные основы отношений США, Японии со 
странами Латинской Америки» рассмотрены понятия, виды и факторы 
экономического взаимодействия США, Японии с Латиноамериканскими 
странами, а также основные экономические объединения США, Японии и 
Латинской Америки в сфере экономики
Во второй главе « Особености и динамика внешнеэкономического 
взаимодействия США и Японии со странами Латинской Америки» дана 
характеристика внешнеэкономической деятельности стран Латинской Америки, 
проанализирована деятельность США и Японии со странами Латинской Америки 
ан современном этапе развития.
В третьей главе «Тенденции развития и общие направления регулирования 
экономической деятельности США и Японии со странами Латинской Америки» 
выявлены основные проблемы внешноэкономической деятельности стран 




ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫОТНОШЕННИЙ 
США, ЯПОНИИ СОСТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
1.1.Понятие, виды и факторы экономического взаимодействия 
США, ЯпониисЛатиноамериканскими странами
Торговля всегда занимала важнейшее место в истории развития 
человеческого общества, можно сказать, что торговля является одной из самых 
первых форм межчеловеческих взаимоотношений, развитие торговли укрепляло 
отношения между государствами, общинами, полисами. Эти отношения 
превратились в один из главнейших факторов развития всехобластей 
жизнедеятельности человека.
Современные транснациональные корпораций (ТНК) и в целом 
международные торгово-экономическиеотношения являются результатом долгого 
эволюционного пути развития от случайныхединичных торговыхсделок до 
масштабного торгово-экономическогосотрудничества.
Торгово-экономическиеотношения -  одна из наиболее 
динамичноразвиающихся сферхозяйственной деятельности в ходе эволюции 
внешнеэкономическиесвязи переросли во внешнюю торговлю, и превратились в 
системную совокупность международных торгово-экономическихотношений; в 
настоящее время -  всемирноехозяйство[36].
Международные торгово-экономические отношения -  комплекс различных 
видов торгово-экономической деятельности и связей между странами, группами 
стран, производственными объединениями структур и предприятиями, в системе 
мирового хозяйства при участии международно-экономических организаций. 
Проблема неравномерно распределенных ресурсов, высокотехнологичное 
производство товаров и услуг требовало новых технологий и обмена опытом для 
решения поставленных задач было разработано МТЭО.
Основные направления МТЭО: экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, 
переработка иностранного сырья, совместное предприятие, лизинг, франчайзинг 
и т.д.
«Основными формами операций на мировом рынке являются: купля- 
продажа товаров, товарообменные операции, арендные операции, передача прав 
на объекты, интеллектуальная собственность, специализация и кооперация в 
области производства и сбыта, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 
деятельность международных бирж и аукционов, инжиниринг, международные 
торги, международный туризм, вспомогательные, транспортно-экспедиторские 
услуги, банковские услуги, страховые услуги, консалтинговые услуги, 
аудиторские услуги и т.д. [62, С. 65-69.].»
Товары, работы, услугии факторы производства(капитал, труд и т.д.) 
выступают как объекты междунарожных торгово-экономических отношений
К числу важнейших форм мировых торгово-экономических отношений 
относятся:
1. Международная торговля товарами и услугами.
2. Движение капиталов и зарубежных инвестиций.
3. Миграция рабочей силы.
4. Межстрановая кооперация и специализация производства.
5. Обмен в области науки и техники.
6. Валютно-кредитные отношения.
История показывает, что в развитии национальной экономики любой страны 
важную роль играют внешнеторговые экономические факторы. К ним относятся 
разнообразные формы МТЭО, для малых стран их значение очень велико, для 
крупных меньше.
Роль внешнеторгового экономического фактора в ходе развития всех стран 
повышается.
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Для оценки роли и места внешнеторговых экономических факторов в 
целом, в отдельных отраслях, регионах и производствах применяется ряд 
экономико-статистических показателей: соотношение внешнеторгового оборота и 
внутреннего производства, объем внешней торговли и иностранных инвестиций 
на душу населения, экспортная и импортная квоты, и т.д 
«Внешнеэкономические факторы -  разнообразные виды и формы 
мирохозяйственных связей, и торгово-экономических отношений, влияющие на 
хозяйственное развитие страны. Развитие торгово-экономических отношений 
ведет к усилению взаимозависимости стран, изменению понятия зависимости и 
независимости, они во многом обуславливают принцип национальной и 
международной безопасности.
Система показателей роли и места внешнеторговых экономических 
факторов в хозяйственном развитии -  это совокупность экономико­
статистических показателей, характеризующих динамику и структуру 
международных трогово-экономических отношений страны и их роль в ее 
экономике [29, р 228.].»
Необходимо рассмотреть основные факторы и сферы экономического 
взаимодействия между странами, являющимися объектами нашего исследования.
Внешняя торговля стран Латинской Америки во многом ориентирована в 
первую очередь на США и Западную Европу. К примеру, на США приходится 
половина внешнетрогового оборота Латинской Америки. В то же время, 
зависимость различных стран от США неодинакова.
Так, наиболее зависимыми от торговых отношений от США являются 
страны Центральной Америки, Мексика, и Колумбия (в то же время, например 
Венесуэла, Боливия и Никарагуа активно снижают присутствие США вих 
национальных экономиках).
Зависимость торговли стран Латинской Америки от США, во многом 
закономерна, ведь североамериканские компании в течение всего XX века
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стремились изолировать Латинскую Америку от торговли с другими странами, так 
как это пошатнуло бы экономическое влияние в регионе
Это привело к тому, что американские компании превратились для 
Латинской Америки в монопольных посредников. Так, значительная часть 
производимой в Латинской Америке продукции вывозится в США, а потом 
реэкспортируется в другие страны, а основные доходы получает именно 
американский рынок.
Внутренняя торговля в странах Латинской Америки развита очень слабо. 
Это всего 10% торгового оборота, который совершается между странами 
Латинской Америки. По абсолютному объему в товарообороте между странами 
Латинской Америки ведущее место принадлежит Аргентине, Бразилии и 
Венесуэле. Крайне слабы торговые связи с латиноамериканскими странами у 
Мексики, Колумбии и стран Центральной Америки.
«Внешний долг стран Латинской Америки в целом, весьма высок и для ряда 
стран в несколько раз превышает их ВВП. Так, если в 1982 г. внешний долг стран 
Латинской Америки составлял 29 млрд. долл., в настоящее время эта цифра 
превышает отметку 780 млрд. долл., т.е. долг вырос почти в 27 раз за 36 лет. 71% 
этого долга сконцентрировано в Бразилии, Мексике и Аргентине [53, С. 13-28.].»
Внешний долг составляет 34,4% ВВП стран региона и 27,9% внешнего долга 
всех стран третьего мира (2,8 триллионов долл.). По отношению к уровню 
экспорта латиноамериканский внешний долг составляет около 177%.
Итак, в ходе определенных экономических реформ, ряд стран региона (в 
первую очередь Бразилия, Чили и Аргентина) построили развитую экономику, 
отчасти уйдя от роли экспортеров сырья. Однако для основной массы стран и 
территорий Латинской Америки характерным остается экономические отставание 
от развитых стран.
Необходимо добавить, что основные сдерживабщие факторы для развития 
региона сохранились
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Сейчас, как правило, многие страныв Латинской Америке специализируется 
на экспорте одного-двух видов сырья и продуктов. Эквадор, например, 
экспортирует нефть и бананы, Боливия - олово и природный газ, Колумбия - кофе 
и нефть, Перу - руды цветных металлов, Венесуэла -  нефть.
Г оворя о характере инвестиций из-зарубежа в латиноамериканские страны, в 
сферах добычи и переработки ресурсов и высокотехнологичных услуг, речь чаще 
идёт о приобретении контрольных пакетов либо поглощении, иногда -  о начале 
новых проектов, в сфере же производства больше займов и кредитоподобных 
инвестиций (хотя в Мексике и Центральной Америке ориентированная на экспорт 
производственная сфера является объектом прямого интереса зарубежных 
компаний).
Тоесть считается, что зарубежные инвестиции и деятельность 
транснациональных компаний как прямых агентов инновационного развития 
латиноамериканских экономики, "ключевые" каналы передачи и получения 
знаний, технологий, опыта. В этом контексте они отмечают "позитивную 
динамику"всоотношении ГО1- Роге1§пВ1гесЙпуе81шеп1 (Прямые иностранные 
инвестиции), инвестированных в средне- и долгосрочные проекты, но 
показывают, что зарубежные инвестиции в высокотехнологичные производства и 
проекты -  минимальны, для всей Латинской Америки. Некоторое исключение 
составляют отрасли, направленные на обслуживание интересующих зарубежные 
компании ресурсов. Например, обеспечение добычи полезных ископаемых в Чили 
или производства сельхозтехники и удобрений в Мексике. Наибольшее 
количество инвестиций в научно-технические изыскания и развитие приходитсяна 
долю Бразилии [58].
Что касается Японии, середина ХХ века, помимо иммиграции Латинская 
Америка рассматривалась в то время правящей элитой как выгодный торговый 
партнер с точки зрения экспорта японских промышленных товаров и импорта 
латиноамериканского сырья. Для того чтобы увеличить товарооборот с регионом,
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предприняло ряд инициатив. В первой половине десятилетия былосоздано 
«общество Латинской Америки», основной задачей которого стало «развитие 
экономических, технологических и культурных обменов, содействие 
иммиграции». Одновременно Министерство внешней торговли и 
промышленности создало «научно-исследовательский институт экономик стран 
Азии» с одним из отделов, занимавшимся Латинской Америкой, а также ДЖЭТРО 
(Японская внешнеторговая организация) -  ШТКО (1арап Ех!егпа1 Тгаёе 
ОгдатгаЕоп) , задача которой - развивать торговлю, в том числе и с регионом.
Такой акцент на развитии торговли со странами Латинской Америки 
объяснялся бытовавшим среди руководства Японии мнением, что послевоенное 
развитиеее экономики во многом зависело от торговых связей с внешним миром. 
С.Маэо, бывший тогда министром внешней торговли и промышленности, писал: 
«расширение внешней торговли - неотъемлемое условие для роста нашей 
экономики, которой не хватает природных ресурсов [20, с 18.].
Развитие торговли с Латинской Америкой в то время сталкивалось с 
определенными трудностями - прочными позициями США и европейских стран в 
торговле региона и его географической отдаленностью. Однако преодолению 
указанных сложностей и была призвана помочь японская диаспора в регионе. 
Кроме того, этому способствовало и общее доброжелательное отношение к 
Японии латиноамериканских стран, которое те демонстрировали на 
международных конференциях.
В начале XXI века, концептуальным элементом было утверждение, что 
внешнеполитическая активность и самостоятельность Японии будут расти, и она 
станет ключевым игроком на международной арене. В доказательство приводился 
мощнейший экономический потенциал Токио, уступавший только США, огромная 
технологическая мощь, способная потеснить иностранных конкурентов, избытки 
капитала, позволившие Японии занять место ведущего мирового инвестора. В 
действительности, в то время как США испытывали серьезные проблемы
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сдефицитом платежного и торгового балансов, Япония переживала крупнейший 
экономический подъем. В конце 2015 Япония располагала зарубежными активами 
в размере 2,7 трлн. долл., что равнялось 60% ВВП, а производственные 
инвестиции достигли рекордной суммы в 598 млрд. долл. (17% ВВП), превысив 
соответствующий американский показатель в 588 млрд. (10% ВВП).
Анализируя экономическое сотрудничество, можно выявить ряд 
особенностей экономических взаимоотношений Японии и стран Латинской 
Америки. Основными партнёрами, как в области экспорта, так и в области 
импорта являются Бразилия, Чили, Перу, Колумбия, Аргентина. Исследование 
структуры импорта и экспорта позволяет сделать вывод о том, что Япония 
преимущественно импортирует продукцию сельского хозяйства, различные виды 
руд из стран Латинской Америки, в то время как экспортирует продукцию 
машиностроения, транспортные средства и другие товары с высокой добавленной 
стоимостью. Также важно отметить диверсифицированную структуру инвестиций 
Японии в страны региона [40].
Таким образом, международные торгово-экономические отношения -  это 
комплекс различных видов торгово-экономической деятельности и связей между 
странами, группами стран, производственными объединениями структур и 
предприятиями, в системе мирового хозяйства при участии международно­
экономических организаций. В частности, на США приходится половина 
внешнетрогового оборота Латинской Америки. В то же время, зависимость 
различных стран от США неодинакова. Также важно отметить 
диверсифицированную структуру инвестиций Японии в страны Латинской 
Америки.
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1.2. Основные направления экономической интеграции стран
Латинской Америки
Основным направлением экономической интеграции стран Латинской 
Америки является способствование процессу международного объединения 
экономик различныхстран в один общий рынок, который 
характеризуетсяпостепенной отменой тарифных и нетарифных ограничений, что, 
в свою очередь,приводит к унификации экономической политики в различных 
сферах экономики и имеет ряд выраженных последствий [60].
К таким последствиям относятся:резкое увеличение объёма торговли, закон 
одной цены (то есть выравнивание цен), миграции трудовых потоков, увеличение 
производительности труда, выравнивание величины внутренних сбережений, 
появление единой сетки тарифов на границах экономического объединения.
К настоящему моменту исследователи выделяют следующие формы 
региональной экономической интеграции (с усилением интеграции списка): 
Экономический и валютный союз, Экономический союз, Общий рынок, 
Таможенный союз, Зона свободной торговли и Преференциальная зона.
К основным же признакам подобной интеграции можно отнести следующее:
• взаимопроникновение и пеереплетение национальных 
производственных процессов;
• структурные изменения в экономике стран-участниц;
• необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных 
процессов.
Если говорить о латиноамериканской интеграции как факторе установления 
общих социально-экономических и политических ориентиров, то онаразвивалась 
по сложному и противоречивому пути. Так, у неё были и периоды и подъёма, и 
периоды спада, и этапы прорывов, и этапы кризисов. Однако, страны Латинской
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Америки приступили к объединительным процессам раньше других 
развивающихся стран.
Первые организации, направленные на это, были созданы уже в 1960 году. 
18 февраля 1960 г. в Монтевидео Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, Перу, 
Мексика и Парагвай подписали договор о создании Латиноамериканской 
ассоциации свободной торговли (ЛАСТ), позже преобразованной в 
Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (ЛАИ). На конференции в Манагуа 
13 декабря 1960 г. было заключеносоглашение о создании общего рынка 
Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Гондураса -  Центральноамериканского 
общего рынка (позже преобразованного в ЦАИС). В мае 1969 г. представители 
Чили, Боливии, Колумбии, Перу и Эквадораподписали учредительный документ -  
«Договор Картахены» или так называемый «Андский пакт», образовав Андскую 
группу стран. В 1973 г. было образовано Карибское сообщество (КАРИКОМ) в 
соответствии с договором Чагуарамас. Ключевой стратегической целью всех этих 
организаций так или иначе являлось сбалансированноеи гармоничное развитие 
экономик латиноамериканских стран, которое, в конечном итоге, должно было 
привести к созданию единого экономического пространства стран региона. 
Данные организации внесли существенный вклад в становление процеессов 
экономической интеграции в Латинской Америке, они 
способствовализаключению и унификации двусторонних экономических 
соглашений, а также создали международно-правовые предпосылки 
возникновения и эволюции крупнейших субрегиональных объединений -  
Андского сообщества и МЕРКОСУР [61].
Основой Латиноамериканской интеграции изначально были как 
хозяйственные, так и политические мотивы.Поэтому, чтобы уяснить сущность и 
напрвленность интеграционных тенденций в регионе, необходимо рассмтривать 
данные основы в ихсовокупности и взаимозависимости. Так, 18 декабря 1986 года 
в Рио-де-Жанейро была образована Группа Рио, куда к настоящему
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моментувходят 23 латиноамериканских государства. Группа Рио является 
примером политического объединения и его огромного значения для 
интеграционных процессов стран Латинской Америки. Этот союз является 
наиболее представительным и влиятельным объединением стран Латинской 
Америки, который играет важную роль в развитии региональной интеграции, 
укреплении международного авторитета Латинской Америки и повышении её 
роли в международных политических и социльно-экономических процессах.
Основными направлениями деятельности организации стали поддержка 
мира в странах Центральной Америки, переговоры с должниками и кредиторами 
стран-участниц Группы Рио, разработка концепции создания единого 
американского рынка, препятствие деятельности международного наркотрафика, 
тееррористических организацийи и торговле оружием, а также охрана 
окружающей среды и разработка мер по проведению единой экологической 
политики.
Латиноамериканская интеграция — это не толькосовокупность товарных, 
инвестиционных и трудовых рынков, но и новое качество воспроизводственных 
механизмов.Интеграция стран Датинской Америки является объективным 
процессом, частьюсовременной экономической политики выживаемости в 
обстановке обстановке обостряющейся капиталистической конкуренции на 
мировом хозяйственном рынке. Для расширения процесса интеграции 
необходимы внутренние структурные преобразования, которые привели бы к 
оптимизации стратегии развития данногорегиона.
В целом же, интеграция имеет огромное значение, как для настоящего, так и 
для будущего развития Латинской Америки.
Поняв общую концепцию экономической интеграции, мы сосредоточимся 
на политических и экономических торговых отношениях США и Японии в 
странах Латинской Америки.
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Граничащие на севере со странами Латинской Америки СШАостаются для 
латиноамериканского региона ближайшим и ёмким рынком сбыта, и поставщиком 
технологии (но не первого поколения). Рассматривая перспективы региональной 
интеграции между данными государствами, следует учитывать, в первую очередь, 
такой фактор, как относительное ослабление главного внешнеэкономического 
партнера Латинской Америки. За относительно приемлемыми темпами роста 
ВВПСША ипродолжающимся притоком зарубежных инвестиций, скрывается и 
немало негативных процессов.
Сама концепция объединения двух Америк возникла в США ещё в 60-е годы 
ХХ века, но тогда она не получилааналогичной поддержки со стороны стран 
Латинской Америки, стремившихсясоздать собственный независимый путь 
объединения. В итоге США длительное время предпочитали действовать в 
латиноамериканском регионе по формуле двухсторонних связей.
В случае же с Японией, её политика экономико-коммерческой интеграции с 
Латинской Америкой определяется целым рядом весьма важных обстоятельств. 
Во-первых, это присутствие в данном регионе США. Латинская Америка 
традиционно считается сферой американского влияния, и рассматривать японо­
латиноамериканские отношения в вакууме, без «американского фактора» значит 
упустить весьма важный компонент анализа [63].
Во-вторых, важным обстоятельством, как для Японии, так и для стран 
Латинской Америки является их стремление к диверсификации своих внешних 
связей. Этот фактор зачастую становится определяющим в двусторонних 
отношениях.
История взаимодействия между Японией и Латинской Америкой беерёт свое 
начало ещёХУ столетии. Согласно утверждению одного из японских 
иследователей, причиной закрытия Японии в эпоху сёгуната Токугава было не 
столько опасение распространения христианства, а боязнь того, что импорт 
серебра из Мексики через Филиппины понизит его стоимость внутри Японии
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(серебро до середины XIX века играло в стране роль основного платежного 
средства). С Мексикой связана и болеесовременная история взаимоотношений 
Японии с латиноамериканским регионом. Именно с Японией в 1888 году был 
подписан первый равноправный договор «о дружбе, торговле и мореплавании», 
положивший конец практике навязывания Японии европейскими державами 
торговых соглашений, которые как и другие подобные соглашения европейцев со 
странами Востока носили для страны кабальный характер. Позже 
аналогичныеравноправные договора были подписаны с Чили, Аргентиной и 
другими латиноамериканскими странами [68].
На сегодняшний день очень
многоеизменилосьвотношенияхСоединенныхШтатовистранЛатинскойАмерики. 
Лидеры латиноамериканских стран начали осознавать, что капиталистическая 
политика США по выкачиванию ресурсов из своих, якобы равноправных, 
«партнёров» должна быть прекращена.
К этомуможно добавить и то, что США никогда реально и не пытались 
наладить конструктивный диалог с латиноамериканскими странами, все 
политические и социально-экономическиесвязи поддерживались посредству 
монолога, когдаправительство штатов могло и не напрямо, но диктовать свои 
условия всем странам региона.
На протяжении ХХвека страны Латинской Америки были фактически 
вынуждены следовать политикеСоединённых Штатов, в том числе предоставлять 
им сырье и дешевую рабочую силу. Это происходило и из-за лидеров 
латиноамериканскихстран данного периода -  либоони были неолибералами, 
которые получили поддержку США во время прихода к власти 
правительствоСША, либо авторитарнымидиктаторами, которые искали 
любыеспособы для удержания власти, чтоопять же было возможно только при 
поддержке правительстваСША, естественно негласной. Ярким примером данного 
тезиса является правительствоВенесуэлы в 70-е и 80-е годаХХ века, когда
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неолиберальное правительство, поддерживало толькосредний класс и 
верхушкуобщества, тогда как низшиеслои обществаостались почти без 
социальной поддержки, а экономика, процветавшая от резкого повышения цен на 
нефть, медленно началарушится вследствиеогромных растрат правительства.И 
только начало Боливарианской революции, приход к власти Уго Чавесасего 
курсом на реформы и установлением социальной и партисипативной демократии 
исправило положение. Сейчас подобные реформы проводят и другие лидеры 
Латинской Америки: ДилмаРуссефф, президент Бразилии, Кристина Фернандез, 
президент Аргентины, Мишель Бачелет, президент Чили, известный 
последователь Чавеса -  Эво Моралес, президент Боливии. Эти персоналии -  
лидеры новой Латинской Америки, независимого и самодостаточного региона.
США не выгодноразвитие латиноамериканскогорегиона вне влияния самой 
Америки. Американцы в своей внешней политикеследуют правилу, высказанному 
Генри Киссинджером: «Империи, не заинтересованы в балансесил. Им нет 
необходимости действовать в рамках международной системы» т.е. главное для 
США - выгода.
ПоэтомуСША будет всячески демонстрировать свою силу и будут против 
формирования крупных торговыхсвязей с другими регионами планеты
Отношения США и Латинской Америки в новом тысячелетии начали 
изменяться, и далеко не в пользу Америки. Учитывая, ход всей внешней политики 
США, и её провальный характер на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, 
Латинская Америка постарается находить все больше торговых и политических 
партнеров по тусторону Атлантики, но при этом лидеры 
латиноамериканскихгосударств не будут полностью разрывать свои отношения с 
Америкой и уже вскоре, возможно, сами будут держать Америку на коротком 
поводке
Первоначальные концепции взаимодействия, несомненно, объединял ряд 
общих положений. Другим концептуальным элементом былоутверждение, что
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внешнеполитическая активность и самостоятельность Японии будут расти, и 
онастанет ключевым игроком на международной арене. В 
доказательствоприводился мощнейший экономический потенциал Токио, 
уступавший только США, огромная технологическая мощь, способная потеснить 
иностранных конкурентов, избытки капитала, позволившие Японии занять место 
ведущего мирового инвестора[40].
При этом между блоками предполагались существенные экономические 
трения последующим вопросам: открытиесельскохозяйхтвенных рынков
промышленноразвитыми странами, прежде всего Европой и Японией, 
либерализация сферы услуг (развивающиеся страны опасались поглощения 
этогосектора монополиями из развитых государств), торговля промышленными 
товарами, учитывая высокий уровень конкуренции между мировыми 
производителями. Развивая эту идею, авторы концепции предполагали, что в 
случаеобострения противоречий межде США и Японией по поводу влияния в 
Латинской Америке, страны региона, скорее всего, встанут насторону США, 
несмотря нариск потерять потенциальный источник инвестиционного капитала и 
технологий.
Таким образом, латиноамериканская интеграция - это не просто сумма 
товарных, инвестиционных и трудовых рынков, а новое качество 
воспроизводственных механизмов; объективный процесс, часть современной 
экономической политики выживаемости в обстановке обстановке обостряющейся 
мирохозяйственной конкуренции. Для их расширения необходимы внутренне 
структурные преобразования, которые позволили бы оптимизировать стратегию 
развития региона.
1.3.Основные экономические объединения США, Японии и 
Латинской Америкой в сфере экономики
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Благодаря созданию МЕРКОСУР произошло существенное увеличение 
внутренней торговли между странами -  участниками этого объединения, 
усилилось взаимодействие с другими интеграционными объединениями 
(например, в 1995 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве с США), 
увеличилась инвестиционная активность как участников Соглашения, так и 
третьих стран.
В 1990 г. президент США Дж. Буш ст. сформулировал идею "единого 
предприятия для обеих Америк", которая позволяла инициировать 
общеамериканскую экономическую интеграцию для укрепления позиций страны в 
экономической конкуренции с Западной Европой и восточноазиатскими странами. 
Начало общеамериканской интеграции положило подписание Соглашения о 
создании Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) в составе 
США, Канады и Мексики. В США НАФТА изначально рассматривалась в 
качестве плацдарма для продвижения к объединению всей Латинской Америки и 
формированию зоны свободной торговли стран Западного полушария.
Бразилия выдвинула проект Южноамериканской зоны свободной торговли 
(САФТА) в целях объединения стран Южной Америки, а также Центральной 
Америки и Карибского бассейна, активизации и расширения интеграционных 
процессов в Латинской Америке, что ускорило формирование 
североамериканской интеграции.
США подчеркивали важность данного интеграционного проекта для 
экономического развития стран Латинской Америки и в качестве примера 
приводили Мексику как члена НАФТА.
Основные направления формирования Всеамериканской зоны свободной 
торговли определялись следующим образом:
1) снижение таможенных пошлин;
2) проведение обшей инвестиционной политики при минимальных 
исключениях из национального режима;
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3) либерализация взаимной торговли услугами;
4) формирование общерегионального рынка государственных закупок;
5) гарантирование недискриминации, свободной конкуренции, 
прозрачности, равенства.
Подписание соглашения ФТАА(Проект Всеамериканской зоны свободной 
торговли) ожидалось.на IV саммите в Мар-дель-Плата (Аргентина), но оно не 
состоялось. В ходе обсуждения выявились серьезные разногласия между США, с 
одной стороны, и Бразилией, Аргентиной и Венесуэлой.
Основной фактором начало несоответствие позиций США и Бразилии 
согласно трейдерской либерализации. США категорически отказались 
рассматривать проблемы субсидирования аграрного хозяйства..
На IV саммите Правительство Бразилии предлагало включить в проект 
ФТАЛ более действенные нормы по формированию зоны свободной торговли, 
чем те, которые вошли в проект. Суть предложений Бразилии заключалась в 
следующем:
• ликвидация таможенных пошлин вместо постепенного снижения ставок 
пошлин, как указывалось в проекте;
• пересчет специфических пошлин в адвалорные пошлины с их 
последующей ликвидацией;
• облегчение доступа на рынки на основе постепенной либерализации всех 
нетарифных ограничений;
• ликвидация экспортных субсидий;
• гармонизация норм введения защитных мер (антидемпинговых и 
компенсационных пошлин).
В итоге, страны Западного полушария не смогли прийти к общему решению 
в отношении ФТАЛ; 26 стран из 34 договорились продолжить переговоры по 
ФТАЛ, восемь стран, в основном государства МЕРКОСУР, отказались от 
дальнейшего участия. ФТАА является прежде всего проектом по реализации
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национальных интересов США как экономических, так и геополитических; она 
открывает свободный доступ американским компаниям на латиноамериканские 
рынки и возможность предотвратить или ослабить проникновение европейских и 
азиатских "завоевателей" в латиноамериканский регион [48].
Проект Всеамериканской зоны свободной торговли открывает странам 
Латинской Америки доступ на американский рынок, что должно увеличить их 
экспорт.Однако открытие национальных рынков для импорта из США резко 
обостряет конкуренцию и может негативно повлиять на национальное 
производство. Планы США расширять НАФТА на юг вызвали настороженность 
среди латиноамериканских стран.
На Всеамериканском саммите, состоявшемся в ноябре 2005 г. в 
аргентинском городе Мар-дель-Плата, так и не состоялось подписания 
Соглашения о всеамериканской зоне свободной торговли (ФТАА). Лидеры 34 
стран, принимавших участие в работе саммита, так и не пришли к согласию по 
вопросу создания единой зоны свободной торговли на территории двух Америк. 
Работа саммита еще раз выявила противоречия, существующие между США и 
странами Латинской Америки. Последние считают, что предложенный США план 
угрожает экономике их стран.
Действительно, Соглашение о создании Американской зоны свободной 
торговли (ФТАА или АЛКА) рассматривается Соединенными Штатами как 
наиболее подходящий инструмент консолидации Заладного полушария в условиях 
нового международного контекста, сложившегося после завершения холодной 
войны [16].
Таким образом, предложения США оказываются малопривлекательными 
для стран Латинской Америки: они продолжают проводить дискриминационную 
сельскохозяйственную политику субсидий, а также таможенных и внетаможенных 
ограничений, вследствие чего для обеих сторон (как США, так и для
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латиноамериканских государств) оказывается выгоднее рассматривать и решать 
указанные вопросы в рамках ВТО.
Итак, если интеграция в рамках АЛКА (зона свободной торговли в Америке) 
и будет возможна, то только при соблюдении условий, отвечающих 
национальным интересам государств-участников. Такой интеграционный проект 
непременно должен способствовать стабильному и уравновешенному развитию 
экономики стран — членов Меркосура.
Латиноамериканскими исследователями интеграция в АЛКА 
рассматривается прежде всего как потенциальная угроза для экономики 
латиноамериканских стран.
АЛКА и по сей день не может похвастаться особыми достижениями, а 
взаимную неуступчивость партнеров по переговорам пришлось смягчать, 
прибегая к помощи других форумов и переговорных каналов.
Главным выводом в отношении перспектив создания АЛКА заключается в 
том, что его образование не должно отвлечь страны — члены Меркосура от их 
изначальной цели, а напротив, должно подтолкнуть их к поиску ускоренных 
механизмов региональной интеграции. В свою очередь, отношения с внешними 
партнерами (странами или блоками) могут соответствовать функциональным 
интересам каждого государства, участвующего в интеграционном процессе, и в 
конечном итоге способствовать усилению всего блока в целом.
Подводя итог анализу особенностей экономической интеграции в Латинской 
Америке, можно сказать, что на протяжении всей истории шла борьба между 
двумя моделями (направлениями): развитием интеграционных процессов внутри 
региональных объединений Латинской Америки и развитием интеграции с 
участием США, нацеленной на создание якобы общеамериканской зоны 
свободной торговли. При этом отметим, что Латинская Америка достигла 
некоторых успехов в построении единых экономических систем в рамках 
региональных сообществ [6].
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Японское вхождение в мировую систему началось с экономики, однако в 
последние десятилетия политическое направление уверенно наверстывает 
упущенное. Естественно, влияние Японии и ее интересы распространяются далеко 
за пределы Восточной Азии или главного военно-политического союзника. Они 
обнаруживают себя в Океании, на Ближнем Востоке, в Африке [68].
В отношении Японии и Латинской Америки существует две экономических 
интеграционных объединений :ОЭСР и АТЕС
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития англ. 
ОгдатзаЕоп &г Есопошю Со-орегаЕоп апб Эеуе1оршеп1, ОЕСЭ) — международная 
экономическая организация развитых стран, признающих принципы 
представительной демократии и свободной рыночной экономики.
В 1960-е состав и географические рамки ОЭСР расширились, и на 1 мая 
2018 года в организацию входят 36 государств, в том числе большинство 
государств — членов ЕС. В работе организации также принимает участие на 
правах отдельного члена Европейская комиссия (орган Евросоюза). На долю 
государств-членов ОЭСР приходится около 60 % мирового ВВП. Г осударства, для 
которых не указана дата вступления в ОЭСР, стали её членами в 1961.
Австралия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германи, Греция, Дания, 
Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 
Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, 
Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.
ОЭСР осуществляет обширную аналитическую работу, вырабатывает 
рекомендации для стран-членов и служит платформой для организации 
многосторонних переговоров по экономическим проблемам. Значительная доля 
деятельности ОЭСР связана с противодействием отмыванию денег, уклонению от 
уплаты налогов, коррупции и взяточничеству. При участии ОЭСР были
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выработаны некоторые механизмы, призванные положить конец практике 
создания рядом государств так называемых «налоговых оазисов».
АТЕС- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (англ. А§1а- 
РасШс Е соп отк  СоорегаЕоп, АРЕС) — форум 21 экономики Азиатско- 
Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и 
облегчения и либерализации капиталовложений.
Целью АТЭС является повышение экономического роста, процветания в 
регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. В экономиках- 
участницах проживает около 40 % мирового населения, на них приходится 
приблизительно 54 % ВВП и 44 % мировой торговли [37].
В настоящее время в АТЭС входит 21 государство, среди них — 
большинство стран с береговой линией у Тихого океана. Участвующие 
экономики: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, 
Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Китайский 
Тайбэй, Гонконг, Мексика, Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.
Для внешней политики Японии приоритетным направлением является 
участие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При этом расширился не 
только географический охват японских интересов, но и их реальное содержание. 
Они не сводятся более лишь к экономическим дивидендам от внешних связей, а 
включают такие нетрадиционные для японской внешней политики направления, 
как борьбу с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, 
пиратством, незаконной торговлей наркотиками и людьми, разоружение и 
нераспространение оружия массового поражения, обеспечение энергетической и 
экологической безопасности, защиту прав человека и многое другое [46, с 406.].
Подводя итог анализу особенностей экономической интеграции в Латинской 
Америке, можно сказать, что на протяжении всей истории шла борьба между 
двумя моделями (направлениями): развитием интеграционных процессов внутри
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региональных объединений Латинской Америки и развитием интеграции с 
участием США и Японии [43].
Таким образом, изучив концептуальные основы отношенний США, 
Япониисо странами Латинской Америки, мы пришли к выводу о том, что для 
развития экономики стран Латинской Америки огромное и незаменимое значение 
играет экономическое взаимодействие с США и Японией. Среди важных 
преимуществ этих отношений, мы можем назвать прогрессивное развитие 
внутренней и внешней торговли, предоставление вклада и получение позиции в 
мировой экономической системе, что приводит к ощутимым взаимным выгодам. В 
первой главе мы увидели, что США являются главным торговым партнером 
Латинской Америки и увидели большой интерес к природным ресурсам, которые 
экспортируются из Латинской Америки.
Точно так же Япония, которая относительнонедавно приобрела важное 
экономическое значение для экономики Латинской Америки, и их взаимодействие 
испытывает трудности из-за расстояния и барьеров, которых нет у США.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕНОСТИ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕ­
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ США И ЯПОНИИ 
СОСТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
2.1.Общая характеристика внешнеэкономической деятельности стран
Латинской Америки
Характеризуя внешнеэкономическую деятельность стран Латинской 
Америки, рассмотрим сначало динамику и долю экспорта товаров и услуг 
ведущих стран ЛА в объеме ВВП (Таблица 2.1).
Таблица 2.1
Доля экспорта товаров и услуг в объеме ВВП (в %)____________
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Мир 19,8 24,7 32,3 27,5 30,0 31,9
ЛКА, в т.ч 15,8 20,3 23,0 19,6 20,7 21,6
Аргентина 10,4 10,9 24,5 21,4 21,7 21,8
Бразилия 8,2 10,0 13,7 11,0 10,9 11,9
Колумбия 20,6 15,9 17,8 16,0 15,9 19,0
Мексика 18,6 30,9 28,0 27,7 30,3 31,7
Перу 15,8 16,0 27,3 24,0 25,5 28,7
Чили 30,5 28,6 39,5 29,5 31,9 34,7
Источник: [58]
В течение всего исследуемого периода объем экспорта в мире 
демонстрировал положительное увеличение с 2013 по 2015 год, в 2016 году 
произошел кризис, который приведет к сокращению общего объема экспорта, а с 
периода 2017-2018 годов - значительное восстановление, сохраняющее в среднем 
30,9%.
За исключением общего кризиса 2016 года, можно подчеркнуть, что только 
Мексика, Перу и Чили смогли успешно увеличить свой экспорт в течение 
следующих двух лет, Аргентина осталась с примерным процентом 21,6 % а также 
Бразиля и Колумбия, хотя в 2017 году они сократили свои экспортной 
деятельности, в 2018 году они имели важное восстановление.
Использую данные Таблица 2.1 мы можем определить долю экспорта 




__________  Доля Л К А в мировом экспорте товаров и услуг (в %) ̂__________
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Мир 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ЛКА, в т.ч 4,1 5,2 5,0 5,0 5,5 5,5
Аргентина 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Бразилия 0,9 0,8 1,1 1,1 1,2 1,3
Колумбия 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Мексика 1,1 2,3 1,6 1,5 1,7 1,6
Перу 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Чили 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4
Источник: [58]
Анализирую данные, можно утверждать, что вклад стран Карибского 
бассейна и Латинской Америки в экспорт товаров и услуг в период с 2013 по 2018 
сохранил стабильную динамику и не испытывал значительного снижения или 
увеличения.
Тем не менее, Мексика выделяется как страна, которая после 2014 года 
продемонстрировала небольшое снижение с 2,3% до 1,5% в 2016 году, 
восстановление в 2017 году - 1,7% и, наконец, в 2018 году, снова 1,6% в экспорте 
товаров и услуг.
Чтобы дополнить исследование внешнеэкономической деятельности, важно 
сделать сравнение инвестиций в основной капитал в зависимости от их доли в 
ВВП сратны(Таблица 2.3).
В этой динамике инвестиций в основной капитал мы можем различить, что 
во всем мире его процент в период 2014 года составил 23,4, а в 2015 году он 
снизился до 22,3%, а в 2017 году он снова снизился, достигнув 19,1%.
Что касается стран, представляющих Латинскую Америку, то Колумбия в 
период 2014-2015 годов была той, которая наиболее снизила свой процент
инвестиций, уменьшившись с 18,5% до 14,9% но достигнув самого высокого 
уровня восстановления в 2016 году, достигнув 23,5% инвестиций и оставаясь в 
Этот диапазон на следующие три года.
Таблица 2.3
_____________ Инвестиции в основной капитал (доля от ВВП, в %)_______
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2014 2015 2016 2017 2018
Мир 23,4 22,3 22,0 19,1 19,8
ЛКА, в т.ч 19,4 19,9 23,7 20,7 21,8
Аргентина 14,0 16,2 23,3 20,9 22,0
Бразилия 20,2 18,2 20,7 17,8 20,2
Колумбия 18,5 14,9 23,5 22,4 22,0
Мексика 23,1 23,9 26,9 23,8 24,0
Перу 16,5 20,2 26,9 20,7 25,3
Чили 25,2 22,7 26,0 20,2 23,5
Источник: [58]
Рассмотрев некоторые характеристики внешнеэкономической деятельности 
основных стран, представляющих латиноамериканскую экономику, по сравнению 
с мировыми, необходимо рассчитать нетто приток на прямые иностранные 
инвестиции в каждую из них в период 2013 года. - 2018 год, как показано в 
(Таблица 2.4).
Таблица 2.4
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП (в %)___________
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Мир 0,9 4,1 3,6 2,0 2,1 2,3
ЛКА, в т.ч 0,7 3,8 3,2 2,1 2,5 2,8
Аргентина 1,3 3,7 3,0 1,3 1,9 1,6
Бразилия 0,2 5,1 3,1 1,9 2,5 2,9
Колумбия 1,2 2,4 4,2 3,0 2,3 4,1
Мексика 1,0 3,1 2,5 1,9 2,0 1,8
Перу 0,0 1,5 5,4 5,0 5,5 4,6
Чили 2,2 6,2 8,4 7,5 7,1 7,0
Источник: [58]
Можно сделать вывод, что участие прямых иностранных инвестиций в ВВП по 
всему миру значительно увеличилось с 2013 по 2014 год, начиная с 0,9% и 
достигая 4,1%, в 2015 году оно уменьшилось до 3,6%, а последующие годы 
оставались на уровне в среднем 2,1%.
Наконец, Аргентина увеличила свою долю прямых иностранных инвестиций 
с 1,3% в 2013 году до 3,7% в 2014 году, в 2015 году она снизила свою долю до 
3,7%, а в течение следующих трех лет оставалась в среднем на уровне 1,6%.
Для анализа внешнеэкономической деятельности стран Латинской Америки 
важно наблюдать роль интеграционных процессов в стимулировании внешней 
торговли.
Внутрирегиональные интеграционные объединения, (РИО) составляющие 
14,3% общего количества действующих соглашений, охватывают 80% совокупной 
торговли Латинской Америки и завершат либерализацию взаимной торговли к 
2020 г.
Согласно теориям экономической интеграции, один из главных эффектов 
развития интеграционных процессов на основе формирования как минимум 
зонысвободной торговли заключается в стимулировании как взаимной торговли, 
так исовокупного товарооборота интеграционного объединения. Как видно из 
таблицы 2.1, за последние десять лет совокупный экспорт Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЛАК) возрос с 683,2 млрд долл. до 887,7 млрд долл., или в
1,3 раза, при этом отличался неравномерной динамикой с падением стоимостного 
объема в 2009 г. (влияние глобального финансового кризиса) и в 2016-2018 гг.
За рассматриваемый период с 2010 по 2018 год совокупный экспорт 
Андского сообществапо стоимости увеличился с 94,6млрд долл. до 90,9 млрд 
долл., или в 1,4 раза, центральноамериканская интеграционная система (ЦАИС) -  
с 27,8 млрд долл. до 35,3 млрд долл., или в 2,1 раза, Меркосур -  с 363,8 млрд долл. 
до 287,8 млрд долл., или в 1,14 раза, тогда как стоимостной объем экспорта 




Динамика совокупного экспорта ведущих РИО Латинской Америки, млрд
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долл
РИО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Андское
сообщество
94,6 78,8 100,1 134,8 142,3 138,6 131,8 96,0 90,9
КАРИКОМ 24,4 14,8 17,3 22,9 20,8 24,9 22,2 16,2 15,2
ЦАИС 27,8 23,9 27,0 31,5 36,4 35,5 36,9 34,7 35,3
Меркосур 363,8 275,7 350,3 445,8 433,6 424,5 383,6 302,1 287,8
ЛА и Карибский 
бассейн
887,3 699,9 887,7 1093,4 1111,2 1109,3 1075,4 916,8 887,7
Источник: [69]
Взаимный экспорт ведущих интеграционных объединений также рос в 
период 2010-2018 гг., но с неодинаковыми темпами прироста. Взаимный экспоорт 
в рамках ЦАИС возрос в наибольшей степени с 6,7 млрд долл. до 8,2 млрд долл., 
или в 1,23 раза, Андского сообщества -  с 7,1 млрд долл. до 7,1 млрд долл., в 
Меркосур -  с 52,0 млрд долл. до 37,8 млрд долл. Единственное РИО, в котором 
стоимостной объем взаимного экспорта снизился -  Карибское сообщество и 
общий рынок ( КАРИКОМ ), с 4,1млрд долл. до 2,3 млрд долл. (Таблица 2.6)
Таблица 2.6
Динамика взаимного экспорта в ведущих РИО Латинской Америки в 2010-2018
г млрд долл
РИО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
АС 7,1 5,9 7,9 9,4 10,4 10,1 9,8 7,6 7,1
КАРИКОМ 4,1 2,2 2,8 2,9 2,5 3,9 2,9 1,9 2,3
ЦАИС 6,7 5,6 6,4 7,4 7,7 7,9 8,1 8,4 8,2
Меркосур 52,0 39,1 50,6 61,5 56,2 57,5 51,8 40,8 37,8
ЛАК 211,8 153,7 185,6 237,2 232,3 223,8 195,7 157,6 143,9
Источник: [69]
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Если сравнить приведенные данные, торост совокупного экспорта в регионе 
ЛАК в целом отличался большей динамикой, что привело к сокращению доли 
внутрирегионального экспорта в совокупном экспорте с 20,6% до 16,2% за 2010­
2018 гг. По итогам первого полугодия 2019 г. благодаря росту цен на сырье, росту 
спроса на латиноамериканскую продукцию на внешних рынках и либерализации 
торговли динамика роста как совокупного, так и внутрирегионального экспорта 
возобновилась.В частности, в Меркосур темп прироста составил 9,8%, в АС -  
8,2%, в КАРИКОМ -  7,7%, в Тихоокеанском альянсе -  7,3%.
Основной показатель интегрированности объединений -  доля взаимного 
экспорта в совокупном экспорте различается от 3,2% в Тихоокеанском альянсе и 
23,2% в ЦАИС. Данный показатель рос в первые годы торговой либерализации 
(1990-2000 гг.), но в последующем его динамика замедлилась, т.к. не была 
подкреплена углублением и расширением интеграционных процессов, особенно в 
Меркосур (см.таблица 2.7).
Таблица 2.7
Доля взаимного экспорта в совокупном экспорте ведущих РИО Латинской
Америки в 1990-2018 г %
РИО 1990 2000 2005 2010 2016 2018
Андское сообщество 4,1 8,4 9,0 7,9 7,9 8,8
КАРИКОМ 8,1 14,6 13,5 13,9 14,9 22,8
МЕРКОСУР 8,9 20,7 11,5 14,9 13,1 13,4





В целом, Латинская Америка отличается невысоким уровнем экономической 
взаимозависимости, который равен 16% по итогам 2016 г. Таким образом, 
интеграционные процессы в рамках четырех ведущих РИО Латинской Америки в 
первые годы торговой либерализации (1990-2000 гг.) демонстрировали четкий 
эффект роста взаимного экспорта (эффект создания торговли, или 1гаёесгеаИоп).
В итоге, для возобновления более динамичных темпов роста взаимного 
экспорта следует активизировать интеграционные процессы в рамках 
либерализации нетарифных ограничений, либерализации торговли услугами и 
движения инвестиций, внедрения мер содействия торговле. Углубление 
интеграционных процессов важно для наращивания экспортного потенциала и 
расширения экспортных производственных мощностей особенно в странах 
небольших по размеру территории.
Основным сдерживающим фактором остается схожая структура экономики 
и экспорта многих стран-участниц латиноамериканских РИО. Наибольшей 
конкурентоспособностью в рамках внутрирегионального экспорта отличаются 
отрасли, производящие продукцию с низким и средним технологическим, а также 
добывающие отрасли.В товарной структуре экспорта латиноамериканских 
государств, особенно Южной Америки, преобладает топливо и сырье, что создает 
высокую зависимость от динамики мировых цен на данную продукцию. В 
частности, падение цен на сырьевую продукцию в 2012-2016 гг. негативно 
сказалось на динамике внутрирегионального экспорта.
Важное место в экономике Латинской Америки принадлежит США, для 
которых страны региона представляют геостратегический интерес [48].
На долю США приходится 45,3% экспорта и 32,4% импорта ЛАК при 
положительном для латиноамериканских государств сальдо торгового баланса, а 
также 20% вложений ПИИ в экономику стран Латинской Америки, главным 
образом, в Центральную Америку, Карибский бассейн и Мексику.
Перспективы интеграционных процессов связаны с формированием 
общерегиональной зоны свободной торговли, что прогнозируют и МВФ, 
иВсемирный банк, и Межамериканский банк развития в своих исследованиях в 
2018 г. Правда, в них не названо объединение, которое может стать 
основойобъединительного процесса, но, как представляется, это вполне возможно 
в рамка уже подписанного соглашения между Тихоокеанским альянсом и
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Меркосур (надолю которых приходится 90% ВВП и80% численности населения 
ЛатинскойАмерики) Либерализация, главным образом, таможенно-тарифной 
сферы врассматриваемых интеграционных объединениях стимулировала рост 
взаимногоэкспорта и его долю в совокупном экспорте, но этот эффект в 
наибольшей степенисказался в первые десять лет с даты начала ее проведения 
[25].
Так как в последующемпроводилась достаточно вялая либерализация 
нетарифных ограничений вовзаимной торговле, то взаимный экспорт, хотя и рос, 
но более медленнымитемпами. Следует назвать и иные сдерживающие причины, 
как схожая структураэкспорта, высокая доля США во внешней торговле 
большинства стран ЛАК.
В итоге, как и в других регионах развивающегося мира, интеграционные 
процессы стали стимулом роста товарооборота участвующих государств наоснове 
либерализации взаимной торговли, правда, объем данного эффекта нестоль 
существенен, как в объединениях с участием развитых стран.
2.2.США и страны Латинской Америки как экономические партнеры
Чтобы детально изучить отношения торговли между Латинской Америкой и 
Соединенными Штатами, мы примем во внимание валовой внутренний продукт за 
три года в динамике: 2016, 2017 и 2018гг., произведенный каждой из стран 
Латинской Америки, чтобы дать нам общее представление о внутренней 
макроэкономической концепции каждого из них (Приложение 1).
Мы можем видеть, в порядке убывания, динамику ВВП стран Латинской 
Америки. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Бразилия является 
лидером, увеличившись на 14% в 2017 году - с 1.796 до 2018 года -  2.054 млрд 
долл.На втором месте - Мексика, страна, которая по сравнению с 2016 годом -
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1.171млрд.долл., в 2017 году -  1.078 млрд долл. сократила свой ВВП на -8%,. ВВП 
Бразилии в 2018 году увеличился на 14%, по сравнению с Мексикой вдвое, то есть 
на 7%, достигнув 2018 году 1,151 млрд долл.
Из первых 5 стран в списке Аргентина была страной, которая имела 
наибольший рост ВВП в 2017-2018 годах, увеличившись немного больше, чем 
Бразилия на 15%, с 2017 года - 554,8 до 2018 года - 637,4 мил долл,
Чили была единственной страной из лидеров пяти стран, в которой в 
течение трех лет, начиная с 2016 года, наблюдался постепенный рост - на 243,9 
млн. долл, при увеличении на 3% с 250млн.долл. в 2017 году и, наконец, на 10%, 
достигнув в 2018 году - 277 млн. долл. (Приложение 1).
Теперь проанализируем импорт и экспорт в США каждой 
южноамериканской страны в соответствии с данными приложения 2.
Проанализируем данные первых пяти стран из приложения 2. Что касается 
экспорта мы видим, что в Бразилии с 2016 по 2017 год.он уменьшился на -4%, 
составив 23,4 млрд долл. в 2017 году. Но в 2018 г. он снова увеличится на 7% до 
26,4 млрд долл.
Такием же образом, Мексика в 2016 году экспортирует в США 291 млрд 
долл, а в 2017 году величина экспорта уменьшается на 0,3% до 290 млрд долл, и, 
наконец, в 2018 году она увеличивает свою долю экспорта на 6% с 307 млрд долл.
Колумбия и Чили постоянно увеличивают свою долю экспорта, в 2016 году 
Колумбия увеличивается на 0,9% и Чили на 1%, в 2017 году они продолжают 
расти, Колумбия с 6% до 11,1 млрд долл и Чили с 16% до 10,3 млрд. долл.
Теперь мы проанализируем 3 страны, из которых выделены их экспортные 
товары, так как они занимают более 70% их общего экспорта в США. 
(Приложения 2).
Во-первых, это Венесуэла, и неудивительно, что ее цифры доминируют в 
этом списке, поскольку широко известно, что Венесуэла, несмотря на соблюдение 
строгого антиамериканского закона, иронизирует, что США являются одним из ее
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крупнейших экспортных партнеров. И в  то же время, поскольку минеральные 
продукты, такие как нефть, составляют 90% всего экспортного продукта 
Венесуэлы, и, как показано приложения 2 , Венесуэла за последние три года 
(2016-2018 годы) находилась в кризисе, который ведет к уменьшению экспорта на 
2 млрд.долл.
Панама имеет особую динамику, как мы видим из приложении 2, в 2016 
году Панама экспортировала в США на 306 миллионов долларов, из которых 16% 
составляли химические продукты и 46% - продукты животного происхождения, в 
2017 году их экспорт в США увеличился необычайно до 2,11 млрд.долл., и, в 
отличие от 2015 года, химические продукты будут занимать 85%. Аэкспорт 
продуктов животного происхождения снизился на 20%, а в 2018 году их экспорт 
упал даже больше, чем в 2016 году, до 249 млн. долл.
Чтобы глубже понять динамику импорт и экспорта Латинской Америки со 
США, мы проанализируем продукты с самым высоким спросом в 2018 году Как 
мы увидим в следующих таблицах и рисунках.
Таблица 2.8
Экспорт минералных продуктов, машины, транспорт и продукты
растительного происхождения в США за 2018 год,_______________
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Бразилия 2,8 2,4 2,0 1,4
Мексика 1,5 2,8 3,0 1,7
Аргентина 1,8 2,3 1,1 2,0
Колумбия 3,7 0,8 1,0 3,0
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I Минеральны продукты 
Транспорт 
Техники
I Продукты растительного 
произхождения
Ч
Бразилия Мексика Аргентина Колумбия Чили
Рис. 2.1. Экспорт минералных продуктов, машины, транспорт и продукты растительного 
происхождения в США за 2018год, % от общей доли экспорта 
Составлено по метериалам: [48]
Что касается экспорта из этих 5 стран в США, мы можем наблюдать 
различную динамику. На рисунке 2.1 показано, как Колумбия занимает 
лидирующее положение в экспорте минеральных продуктов с 3,7%. И обращает 
на себя внимание тот факт, что Колумбия и Чили имеют одинаковую стоимость 
экспорта как в сфере транспорта - 0,8%, так и в продуктах. растительного 
происхождения - 3,0% Наконец, мы можем заключить, что к тому, что относится к 
технике, Колумбия имеет самый низкий процент экспорта в США - 1,0%, а 
Мексика - самый высокий - 3,0%
Таблица 2.9
Экспорт шкур животных, драгоценных металов и






Бразилия 0,3 0,2 1,1 2,7
Мексика 0,2 1,6 1,0 1,4
Аргентина 0,6 0,3 1,4 3,0
Колумбия 0,5 0,4 2,5 1,3
Чили 0,1 0,15 1,8 3,2
Источник: [48]
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Рис 2.2 Экспорт шкур животных, драгоценных металов и 
металов в США (2018)
Составлено по метериалам: [48]
На рисунке 2.2 мы видим, что Чили является крупнейшим экспортером 
маталов -3,2%, за ней следует Аргентинас 3,0%. Колумбия имеет значительную 
разницу в экспорте драгоценных металлов с остальными 4 странами. Продукт с 
меньшим показателем - это шкуры животных, в котором лидирует Аргентина с 
0,6%.
Таблица 2.10
Импорт техники, минеральных продуктов, химических товаров и продуктов
растительного происхождения из США (2018)








Бразилия 3,0 3,4 0,8 2,0
Мексика 1,8 2,6 1,4 3,0
Аргентина 3,0 2,7 0,8 3,2
Колумбия 2,8 2,6 1,8 2,0
Чили 2,9 3,8 1,0 3,4
Источник: [48]
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Рис 2.3 Импорт техники, минеральных продуктов, химических товаров и продуктов 
растительного происхождения из США (2018)
Составлено по метериалам: [48]
Если проанализировать динамику импорта этих 5 стран в США, с 8 
основными видами продукции (химические товары, минеральные продукты, 
продукты растительного, техника, инструменты, транспорт, пластмассы и 
продукты питания), мы можем сделать вывод, основываясь на рисунке 2.3, что 
Чили является лидером по импорту минеральных продуктов и техики, также 
рисунок 2.3 показывает нам, что уАргентины и Бразилии одинаковая величина 
импорта растительных продуктовпроизхождения и составляют 0,8% (Таблица 
2.10).
Таблица 2.11
Импорт продуктов питания, инструментов, транспорта и пластимассы из
США. (2018) Долл







Бразилия 1,3 1,0 1,8 1,5
Мексика 1,15 2,5 2,2 1,0
Аргентина 1,7 2,4 1,6 0,7
Колумбия 0,7 1,4 1,15 1,2













Бразилия Мексика Аргентина Колумбия Чили
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0
Рис 2.4 Импорт продуктов питания, инструментов, транспорта и пластимассы из США.
(2018)Долл
Составлено по метериалам: [48]
На рисунке 2.4 мы можем видеть, что Мексика занимает первое место по 
импорту транспорта и пластика: 2,5% - транспорт и 2,2% - платик. Принимая во 
внимание представленные данные, можно утверждать, что Колумбия 
демонстрирует очень низкий процент импорта пластика и инструментов в 2018 
году -  1,15% и 0,7%. А самыми крупными покупателем данных видов товаров в 
2018 году выступили: Мексика -  2,2% импорт пластмасс и Аргентина -  
покупатель инструментов (Таблица 2.9).
Латинская Америка в современном мире избавилась от диктатуры и всех 
видов недемократических режимов.
Ксения Фокина- экономический комментатор по специальности «финансы, 
кредит, денежное обращение», которая внесла значительный вклад в аналиику 
экономики, выссказвает следующую точку зрения в общенациональной газете 
России под названием «ИЗВЕСТИЯ 12»: «Отношения с Соединенными Штатами 
сохраняют свое приоритетное значение для стран латиноамериканского региона. 
США остаются главным торговым партнером, экспорт товаров из США
составляет 150 млрд. долларов в год. США также занимают ведущее место по 
размерам инвестиций».(Фокина К. Почему США теряют Латинскую Америку 
[электронный ресурс]. Ш Ь : //ййр://^^^.12уе8Йа.ги/ро1Шс/агйе1е3109933/.
Далее она отмечает: «Однако можно отметить некоторое противодействие 
американскому курсу, которое наметилось ещё в XX веке и сейчас обозначается 
всё чётче. Прежде всего, оно исходит из Кубы, Венесуэлы и Боливии. Новые 
политические лидеры отказываются от практики своих предшественников. 
Известно, что на саммите Организации американских государств (ОАГ) в 
Аргентине не было поддержано американское предложение о создании зоны 
свободной торговли в Латинской Америке».
Таким образом, стремление конкретного политического лидера к 
независимости от США не обязательно является признаком заботы о процветании 
и независимости страны.
Однако не все страны Латинской Америки склонны к отделению от США. 
Например, Мексика старается сблизиться, а не отдалиться. Как отмечает Фокина 
К.: "Сейчас из 300 млрд. долларов товарооборота этой страны 280 приходится на 
США", подчеркивая этим, что благополучие Мексики напрямую зависит от США»
Американское влияние отзывается по-разному в странах Латинской 
Америки. Например, Колумбия и уже упомянутая Мексика приветствуют его, а 
Венесуэла отвечает всё возрастающим негативом, вооружением (демонстративная 
закупка 100 тысяч автоматов), Бразилия и Уругвай увеличивают свой военный 
бюджет и так далее. [22].
И всё-таки США и Венесуэла сотрудничают в сфере торговли, то есть США 
по-прежнему выступают как главный партнёр и как основной импортёр 
венесуэльской нефти. Поставки нефти идут ежедневно по 1,5 млн. баррелей нефти 
и это покрывает десятую часть ее потребности.
Фокина К. подчёркивает: «Разумеется, при этом латиноамериканские страны 
уже не хотят напрямую зависеть от политики другого государства в своем
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отношении, тем более, если это государство рассматривает страны региона как 
собственный «сырьевой придаток».
Таким образом, сегодня в латиноамериканских странах понимают, что 
построение «социальной экономики», для чего и осуществляется так называемый 
«левый поворот», усилит позиции региона в мире и поможет превратиться в 
одного из крупных лидеров нового многополярного мира, стремящегося 
согласовать собственные интересы с глобальными без ущемления тех или других.
2.3. Внешнеэкономическое взаимодействие Японии со странами
Латинской Америки
Импорт и экспорт играют фундаментальную роль, когда вы хотите 
проанализировать внешнеэкономическое взаимодействие, поэтому в приложении 
3 показан импорт и экспорт из Латинской Америки в Японию за последние три 
года, чтобы изучить их процентное соотношение, выявить тенденции роста или 
снижения (Приложение 3).
Рассмотрим объемы экспорта из Латинской Америки в Японию 5 ведущих 
стран - это Бразилия, Мексика Аргентина Колумбия и Чили.
Данные приложения 3 показывают, что Бразилия экспортирует в Японию в 
общей сложности товаров на 5,44 млрд долл в 2016 году, а в 2017 году доля 
экспорта упала с -6% до 5,09 млрд долл, но в 2018 году объем экспорта 
восстанавился, увеличив свой экспортный процент на 12% и составив 5,72. млрд 
долл.
В Мексике в 2016 году наблюдается постоянный рост экспорта на 21% с 4,45 
млн долл. до 5,38 млн долл. в 2017 году, и, наконец, рост на 4% в 2018 году - 5,57 
млн долл. (Приложение 3).
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Аргентина экспортирует в Японию в 2016 году 621 млн долл. а в 2017 году 
доля экспорта увеличивается на 12% до 694 млн долл, но в 2018 году она падает 
на 5% до 658 млн долл.
В Колумбии в 2016 году наблюдается снижение экспорта на18%, с 538 до 
443 млн долл.
Что касается импорта, мы можем видеть, как в Бразилии наблюдается 
постоянное снижение доли импорта из Японии, в 2016 году - на 27%, а в 2018 году 
она продолжает снижаться на -2% до 3,4 млрд долл (Приложение 3).
Стоит обратить внимание на динамику экспорта Панамы. В 2016 году 
Панама экспортировала на 173 млн.долл. в Японию, а ее основным экспортным 
продуктом был транспорт, занимающий 91% общего экспорта в Японию. В 2017 
году увеличилась величина экспорта до 383 млн., но снизилась долятовара 
(транспорт) до 74%. А 2018 году экспортная доля транспорта упала на 92%. Таким 
образом, мы заключаем, что в 2016 году доля экспорта транспорта составила более 
90%, а в 2018 году его доля составилалишь 10%.
Суринам является одной из стран Латинской Америки, которая в одном 
продукте экспортирует более 95% доли всего экспорта страны. В данном случае в 
2018 году Суринам экспортировал в Японию 98% от общей доли своего экспорта 
продуктов животного происхождения, в 2017 году - 76 % и 2015 г. - 85%.
Что касается импорта из Японии в Латинскую Америку, то в большинстве 
случаев большинство импортируемые товары - это транспорт и продукты питания. 
Есть две страны, в которых импорт транспорта в 2016-2018 годах превышает 90% 
общего объема импорта из Японии, эти две государства - Сент-Китс и Невис и 
Сент-Винсент и Гренадины (приложения 3).
Чтобы глубже понять динамику импорт и экспорта Латинской Америки с 
Японией, мы проанализируем продукты с самым высоким спросом в 2018 году.как 




Экспорт минералных продуктов, продуктов растительногои животного 
происхождения и продуктов питания в Японию (2018)_____________










Бразилия 3,5 2,5 2,6 1,5
Мексика 3,0 1,8 2,6 1,0
Аргентина 2,85 2,3 3,7 3,2
Колумбия 3,9 4,5 1,0 2,4

















■  Продукты Питания
Бразилия Мексика Аргентина Колумбия Чили
Рис 2.5.Экспорт минералных продуктов, продуктов растительного и животного 
происхождения и продуктов питания в Японию в 2018 году
Составлено по метериалам: [48]
Если мы сравним экспортминеральных продуктовв Японию из этих 5 стран, 
мы увидим, что Чили является крупнейшим импортером этого продукта с 4,85 %, 
за ней следует Колумбия с 3,9 %, далее идет Бразилия с 3,5%. У Мексики -  3% и у 
Аргентины 2,85%.
Лидерамипо экспорту продуктов животного происхожденияявляются 
Аргентана - 3,7% и Чили -  3,5%. Лидерами по экспорту продуктов растительного
происхождения являются Колумбия -  4,5% и Бразилия -  2,5% (Таблица 2.13 
рисунок 2.5).
Таблица 2.13
Экспорт металов, химические товары, изделия из дерева и драгоценные
___________ металлы в Японию (2018)__________________________
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% от общей доли экспорта






Бразилия 1,7 1,15 0,4 0,2
Мексика 0,7 1,2 0,15 1,25
Аргентина 3,1 3,0 0,18 0,055
Колумбия 2,8 2,5 0,1 1,4
Чили 1,2 1,5 2,0 0,1
Источник: [48]
Рис 2.6 Экспорт металов, химические товары, изделия из дерева и драгоценные металлы
в Японию (2018)
Составлено по метериалам: [48]
На рисунке 2.6 показано, что в экспорте металлов лидируют Аргентинав 
списке -  3,1% и Колумбия -  2,8%. Они же являются лидерами и в экспорте 
химических товаров. А вот в экспорте изделий из дерева наиблольшая доля 
принадлежит Чили -  2%. Драгоценные металлы экспортирует Колумбия -  1,4% и 
Мексика -  1,25%. На долю Бразилии приходится 0,2%, Чили -  0,1% и Аргентина
0,055%, Чили является основным экспортером изделий из древесиныкак 
показывает (Таблица 2.14).
Таблица 2.14
Импорт металлов,минеральных продуктов, химических товаров и 
продуктов растительного происхождения из Японии (2018)
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% от общей доли импорта







Бразилия 1,7 0,4 2,5 0,7
Мексика 3,1 0,6 1,0 0,2
Аргентина 1,2 0,2 2,4 0,4
Колумбия 0,35 3,5 3,4 2,5
















Рис 2.7 Импорт металлов,минеральных продуктов, химических товаров и продуктов 
растительного происхождения из Японии (2018)
Составлено по метериалам: [48]
На рисунке 2.7 мы можем видеть, что более 70% импорта из Колумбии 
сосредоточено в минеральных продуктах с 3,5%, но не только этот продукт имеет 
большой процент импорта, химические продукты и продукты растительного 
происхождения больше по сравнению с другими 4 странами, но она занимает
последнее место по импорту металлов с 0,35, учитывая, что Мексика является 
крупнейшим импортером этого же продукта (Таблица 2.14).
Таблица 2.15
Импорт техники, инструментов, транспорта и пластмассы из Японии (2018)
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Бразилия 3,8 1,6 3,2 1,1
Мексика 4,2 1,7 3,7 2,0
Аргентина 4,3 2,3 3,9 1,7
Колумбия 2,7 0,5 1,2 1,0













Рис 2.8 Импорт техники, инструментов, транспорта и пластмассы из Японии (2018)
Составлено по метериалам: [48]
Из данныхрисунка 2.8 достаточно ясно, что Колумбия является импортером 
с наименьшей долей импорта инструментов, транспорта и пластмасс по 
сравнению с другими четырьмя странами. Чили же занимает первое место по 
импорту транспортных средств с 4.6% (Таблица 2.15).
В настоящее время Синдзо Абэ - президент Япониисосредоточил свое 
внимание на экономических взаимодействияхс Латинской Америкой и
стремительнорастущие связи с ней. В 2018 году объем его торговли срегионом 
достиг 261,6 млрд долл. (для сравнения -  российско-латиноамериканский 
товарооборот составил 17,5 млрд.).
По японским оценкам, Латинская Америка с населением в 590 млн человек и 
ВВП в 5,8 трлн долл. (что в 2,5 раза превышает совокупный ВВП стран АСЕАН) 
представляет колоссальный рынок.
Японское правительство намерено оказать Бразилии помощь в разработке 
глубоководного нефтяного месторождения объемем 50 млрд баррелей. Помощь 
будет заключаться в предоставлении технологий, необходимых для добычи нефти 








Стратегическое влияние Японии и Восточной Азии в целом на Латинскую 
Америку в течение последних полутора десятилетий определялось действием 
четырехосновных факторов:
1. Существенныеразличия в уровнеобеспеченности природными ресурсами 
(явное преимущество настороне Латинской Америки), капиталом и технологией 
(Тайваньи Япония, Сингапур, Южная Корея), рабочей силой (Китай, Вьетнам, 
Индонезия), что, в конечном счете, предопределило высокую степень 
взаимодополняемости экономик двухрегионов.
2. Провеение в странах Латинской Америки политики, направленной на 
либерализацию торговыхрежимов и снятиеограничений на приток иностранных 
инвестиций. В большинствестран региона в 80 - 90-е годы были снижены
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таможенные пошлины и устранено большинство нетарифных барьеров и 
административных мер, препятствовавшихразвитию внешней торговли.
3. Высокиерезультаты, достигнутыестранами АТР в диверсификации 
экспорта, что привело к изменению ихспециализации в рамках 
международногоразделения труда. Теперь не только Япония и «азиатские тигры», 
но и такие государства, как Китай, Малайзия, Таиланд, Филиппины, способны 
поставлять своим латиноамериканским партнерам широкий спектр 
промышленных товаров, включая отдельные изделия высоких технологий. [44, С. 
75-84.].
4. Различия в динамикеразвития регионов. Латинская Америкауступает по 
темпам экономическогороста большинству стран АТР, в особенности Китаю, 
важнейшим стимулом развития которого является экспорт.
Таким образом, сочетание воздействия политических и экономических 
факторов обусловило заметное оживление торговыхсвязей между 
латиноамериканскими и восточноазиатскими странами.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что внешнеэкономическое 
взаимодействие в Латинской Америке в основном представлено такими 
ассоциациями, как МЕРКОСУР, что обуславливает прочную связь с основным 
латиноамериканским партнером- США, то есть страной, которая хочет 
монополизировать латиноамериканский рынок. А то, что товары, экспортируемые 
в США, реэкспортируются из них, это говорит нам о том, что США хотят не 
только стать главным торговым партнером Латинской Америки, но и о 
намерениях создать барьеры для стран, которые хотят иметь экономические 
отношения с Латинской Америкой, используя в качестве преимущества их 
географическую близость и политические и экономические сявзи.
Япония, со своей стороны, признает Латинскую Америку в качестве 
потенциального партнера и для укрепления своих экономических отношений. 
Япония предлагает сотрудничество, которое поможет Латинской Америке
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установить прочные связи с этим государством, наладить внешнеэкономические 
связи и увеличить объем иностранныхинвестиций.
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ГЛАВА 3. ТЕНДЕЦИИ РАЗВИТИЯ И ОБЩИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ США И ЯПОНИИ СО СТРАНАМИ 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
3.1. Основные проблемы внешноэкономической деятельности стран
Латинский Америки
Латинская Америка (под этим термином мы имеем в виду Южную и 
Центральную Америку, т. е. регион Западного полушария от Мексики и 
Карибского бассейна на севере до Огненной земли на юге) в прошедшем 2017 г. 
находилась в геополитической нестабильности - практически весь мир был 
раздроблен мелкими и крупными экономическими, политическими и 
социальными преобразованиями. Некоторые собития являлись отголоском более 
ранних событий, другие представляли ответные действия общества, политических 
элит или внешних сил, прежде всего, США.
Важно отметить, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа общее 
отношение к Южной и центральной Америки несколько сместился. В первую 
очередь, после отклонения проекта Транс-тихоокеанского партнерства по 
торговле и инвестициям государства региона, заключившие договор, 
разочаровались в таком подходе со стороны США. Далее немало важно отметить, 
что Вашингтон несколько отдалился от ряда проектов, хотя и продолжает 
контролировать ситуацию через различные фонды, дипломатические миссии и 
надправительственные структуры, таких как Организация Американских 
Государств. Мексика вышла на первый план благодаря возобновлению 
переговоров по НАФТА (договор о Североамериканской зоне свободной торговли, 
куда входят США, Канада и Мексика) и новой миграционной политике Трампа, 
значительно ограничившей возможности трудовых мигрантов[14, р 240.].
В целом можно отметить, что в регионе существует несколько 
геополитических центров, влияющих на общий политический климат. Также есть 
государства, которые функционируют как узлы. Эти государства крайне важны в 
качестве частей общей инфраструктуры, но сами не имеют активного влияния на 
мировые события. Другие страны не имеют весомых позиций и вынуждены 
встраиваться в текущую конъюнктуру. Так как на данный момент существует 
тенденция на формирование цельного пространства Латинской Америки со своей 
культурно-политической идентичностью (СЕ^АС, Мегсозиг и другие 
интеграционные проекты), то эти страны вынуждены искать равновесие между 
внешними акторами, которые предлагают различные преференции, и внутренними 
континентальными процессами [12].
Однако общая тенденция для всего региона предстает больше в негативном
свете.
По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ЭКЛАК), уровень бедности в регионе повысился до 256 миллионов 
человек в 2018 г.
Крайняя нищета увеличилась с 8,2% в 2017 году (48 миллионов человек) до 
10% в 2018 году (61 миллион). Бедность затрагивает 46,7% детей и подростков в 
возрасте от 0 до 14 лет, а крайняя нищета среди этой группы достигает 17%. На 
сегодняшний день, нет каких-либо оснований для улучшения этих показателей, 
поэтому в 2019 г. социальная деградация в регионе будет продолжаться. Основные 
экономические моторы Латинской Америки — Бразилия и Аргентина будут 
находиться в нестабильном состоянии еще два года. Государства-узлы будут 
стараться продвигать прагматичность в политике и делать ставку на экономику, а 
не идеологию. Такие страны как Боливия и Венесуэла продолжат выступать 
объектом вмешательства со стороны США как по причине географического 
положения, так и из-за наличия природных ресурсов, таких как нефть и газ.
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Тем не менее, необходимо заметить тот факт, что левые и правые партии в 
Латинской Америке в последнее время имеют тенденцию к центролизации, 
используя технологии популизма и новых методов коммуникаций.
Еще одним элементом, требующим внимания, является рост движений 
индигенистских районов в регионе. В Колумбии, Боливии, Перу и Венесуэле у 
индейцев на данный момент на официальном уровне закреплено больше прав, 
чем это предусмотрено ООН. Данная тенденция на органичное включение 
идентичности автохтонных народов в национальные проекты и общий 
латиноамериканский дискурс будет продолжаться.
«Мелкие страны типа Барбадоса затронули интересы других государств в 
отношении оффшорных зон. Ограничения, выдвинутые рядом государств 
соединились с их экономической уязвимостью, что может отразиться на их 
экономике в целом. В декабре 2017 ЕС внес в черный список 17 государств, 
отказавшихся от сотрудничества в вопросе налогообложения. Из них пять 
государств Карибского бассейна - Гренада, Тринидад и Тобаго, Панама, Сент- 
Люсия и Барбадос [65].»
Страны северного треугольника - Гватемала, Сальвадор, Гондурас - могут в 
перспективе создать для США в 2019 году дополнительные проблемы. Рост 
насилия внутри этих стран, беспорядки после проведения выборов президента в 
Гондурасе (ранее США передали более 17 млн. долл. руководству страны для 
усиления безопасности), рост наркотрафика -все эти факторы обсуждаются в 
политических кругах Вашингтона как возможные ближайшие угрозы. Плюс к 
этому следует отнести депрессивную экономику в Никарагуа. Несмотря на то, что 
последних региональных выборах победа одержала правящая партия 
Сандинистский фронт национального освобождения, успехов в улучшении 
благосостояния граждан, в том числе от реализации крупных проектов, 
обещанных за последние годы, не последовало. Строительство альтернативы 
Панамскому каналу так и не пришло в исполнение. У правительства не имеется
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какой-либо основательной и четкой стратегии для дальнейшего развития страны. 
Россия многие годы поддерживает Никарагуа поставкой техники и 
продовольствия. Наиболее важным государством для США является Коста-Рика, 
как по причине нахождения у власти левых в Никарагуа, так и для контроля в 
Центральной Америке в целом. В Панаме ситуация остается относительно 
стабильной. США вряд ли будут вмешиваться в дела этой страны, при сохранении 
свободного доступа к Панамском каналу, являющегося важной артерией региона 
для ВМС США. Невзирая на то, что страну время от времени будоражат 
различные акции протеста, они носят локальный характер и не угрожают 
национальной безопасности в целом [20, р 18.].
Венесуэла же во внешнеполитической риторике США постоянно 
подвергается критике и введению санкций. Венесуэла находится на грани 
экономической катастрофы, ввиду массы порблем: гиперинфляция, безработица, 
постоянный саботаж со стороны оппозиции и наемных агентов - все эти факторы 
неоднократно ставили под вопрос эффективность социалистического 
правительства Николаса Мадуро. Однако, к концу года удалось привести в 
порядок часть внешнего долга страны, преобразовать администрацию ключевой 
государственной корпорации - нефтяной компании Р^V8А, а также провести 
региональные выборы и перейти к конструктивной стадии переговоров с 
оппозицией.
Что касается Японии, в послевоенный период японское проникновение в 
Латинскую Америку развивалось двумя неравномерными путями. Первый из 
них(торгово-экономическая экспансия) приходится на 50-е годы (1952-1959 гг.)» 
то есть как раз на период зарождения и развития внешнеполитического курса 
Японии после формального прекращения американской оккупации. До 1969 г. 
стабилизация экономики страны и сосредоточение золотовалютных резервов 
удерживали Японию от разростания предпринимательской деятельности в 
латиноамериканском субрегионе. К тому же распыление экономической мощи в
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мировом-масштабе, популярное в деловых кругах Японии в этот период, мешало 
выявить, какой путь станет для японской экспансии магистральным. Рубеж 1970-х 
годов совпал с переломным моментом в истории японской внешней политики, а 
также со второй, куда более мощной волной проникновения Японии в Латинскую 
Америку.
«Нужно заметить, к концу 60-х годов Япония прочно вышла на второе место 
в капиталистическом мире по экономическому потенциалу после США. 
Повысившийся уровень влияния японских монополий привел к резкому росту 
усилий по приведению политического влияния Японии в соответствие с 
экономической мощью страны. В этот этап Япония преследовала в Латинской 
Америке уже не только экономические цели, как в 1950-е годы, но и политико­
идеологические. Как известно, экономический рост в самой Японии привел к 
резкому повышению количества капиталовложений за рубежом, и удельный вес 
латиноамериканских государств в японском экспорте капитала довольно быстро 
возрос [44, С. 75-84.].»
В сфере внешней торговли в результате быстрого роста японского экспорта 
в Латинскую Америку постоянно пассивное для Японии в послевоенные годы 
сальдо внешнеторгового баланса превратилась с 1971 года в активное, при этом 
дефицит в торговле с Японией стал для многих латиноамериканских стран весьма 
ощутимой проблемой. Совершенно иначе встал вопрос об удержании Японии в 
области глобальной политики Соединенных Штатов - это заставило президента 
США Р. Никсона провозгласить творческое партнерство с Японией. Также 
весомую роль сыграло совместное участие в экономических блоках и военно­
политических союзах, а также в долгосрочном стратегическом планировании. 
Вероятно, что США решили допустить Японию в Латинскую Америку для 
частичного устранения вакуума, образованного возросшим антиамериканизмом.
Так, нельзя отрицать, что преимущественную пользу имеет исследование 
форм и методов японского проникновения, специфики японского
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неоколониализма, целенаправленной работы средств массовой информации 
Японии. Определяющим фактором является изучение усилий Японии в Латинской 
Америке по стабилизации капитализма в азиатско-тихоокеанском регионе. Это 
является примером, подтверждающим правомерность становления Японии в ряд с 
США и интегрированной Западной Европой в отдельный центр современного 
империализма. На сегодняшний день большое значение имеет рассмотрение 
совокупности проблем, связанных с увеличением экономической 
заинтересованности Японии в Южной и Центральной Америке, особенно 
вопросов обеспечения Японии стратегическими видами сырья и топлива.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что из-за многочисленных 
проблем Латинской Америки и ее экономики и внутренней политики, таких как 
бедность, миграция и небольшая динамика в коммерческом развитии, она не 
может отойти или стать независимой от частичного контроля над такими 
державами, как США и Япония, что порождает новые параметры стратегического 
курса США и Японии по укреплению экономических связей с Латинской 
Америкой.
3.2. Стратегии и перспективы развития внешнеэкономической 
деятельностистран Латинской Америки
Г лавная проблема Латинской Америки -  не в отсутствии ресурсов развития, 
а в их эффективном использовании и (где необходимо) улучшении качественных 
характеристик ресурсного потенциала.
Решение указанной проблемы видится в стратегическом переходе экономик 
латиноамериканских стран на новую модель функционирования, 
системообразующие принципы которой можно сформулировать следующим 
образом:
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-  приоритетное внимание постоянному повышению качества 
человеческого капитала и сокращению социальных дисбалансов;
-  региональная конвергенция национальных производственных систем на 
базе углубления интеграционных процессов и реализации масштабных 
трансграничных инфраструктурных проектов;
-  закрепление (при помощи государства) лидирующей роли 
конкурентоспособных местных предприятий в процессе активного включения 
латиноамериканских производителей товаров и услуг в глобальные цепочки 
стоимости. По сути, речь идет о выращивании «национальных чемпионов».
Особенно важен макроэкономический смысл инклюзивной стратегии 
общественного развития -  существенного повышения доходов основной массы 
населения, ликвидации вопиющего имущественного неравенства и решения 
других острых социальных проблем [18, Р. 21-38.].
«Другая задача первостепенной значимости -  придать импульс 
пространственному развитию, расширению ареала производственной и торговой 
активности, вовлечению в нее тех обширных районов Латинской Америки, 
которые до настоящего времени находятся на обочине хозяйственной 
деятельности. Здесь важный момент -  комплексная модернизация хозяйственной 
инфраструктуры, включая ее дорожно-транспортную составляющую: 
строительство сквозных трансграничных артерий, способных создать 
благоприятные условия для роста сельскохозяйственного и промышленного 
производства и увеличения объемов внутренней и внешней торговли.
По данным ЭКЛАК (Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна), в последнее десятилетие инвестиции латиноамериканских 
стран в развитие инфраструктуры в среднем в год составляли 2,7% ВВП, что было 
явно недостаточно. На период до 2020 г. такие капиталовложения, по оценкам 
экспертов, должны ежегодно превышать 6% ВВП. Речь идет о значительном
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увеличении финансирования инфраструктурных проектов, что нереально без 
крупных иностранных инвестиций [18, Р. 21-38.].»
Наконец, в рамках новой модели роста роль региональных бизнес-лидеров 
призваны сыграть «мультилатинас», в последнее десятилетие набравшие 
значительный вес в латиноамериканской экономике и финансах. Эти крупнейшие 
компании должны обеспечить достижение двух тесно стыкующихся целей:
-  возглавить процесс внутренней технико-технологической инноватизации 
и модернизации;
-  осуществить прорыв на глобальные рынки, консолидировав 
международное присутствие предприятий стран Латинской Америки и расширив 
их участие в четвертой технологической революции.
В Латинской Америке (как в целом в глобальной экономике) меняется 
расклад сил в местном бизнес-сообществе, прежде всего в группе 
«мультилатинас». Дело в том, что в условиях завершения «сырьевого суперцикла» 
значительно ослабли позиции нефтегазовых и горнорудных корпораций и 
одновременно возросло влияние компаний, связанных с высокотехнологичными 
производствами и услугами
Таким образом, в современных геоэкономических обстоятельствах
передовой в технологическом отношении отряд латиноамериканского бизнеса 
усматривает наиболее перспективные опоры роста в отраслях «новой экономики», 
что является стратегическим вектором адаптации региона к меняющимся
внутренним и внешним условиям и образует одну из главных черт будущей 
модели развития.
Латинская Америка - один из важнейших факторов мирового сообщества. 
Можо утверждать, что в будущем она сохранит этот статус в силу того, что регион 
не воспринимается акторами международных отношений как источник
потенциальной угрозы международной безопасности.
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Кроме этого, существует ещё одно важное обстоятельство, в немалой 
степени гарантирующее стабильность положения Латинской Америки и её 
внешнеполитического курса. Тут дело касается особой заинтересованности США 
в благоприятном развитии общеамериканской зоны свободной торговли, что 
может быть обеспечено только поддержанием общего статус-кво.
Внешеполитическое сотрудничество с ведущей державой мира для 
латиноамериканцев зачастую важно до такой степени, что его можно считать 
фактором, определяющим политический статус той или иной латиноамериканской 
страны. Колумбия, Мексика, страны Центральной Америки и Карибского 
бассейна наиболее близки в этом смысле к США из чего можно сделать вывод, 
чтоони политически наиболее значимы в регионе. Куба и Венесуэла имеет 
наибольшие разногласия с США, и, следовательно, их роль в регионе весьма низка 
[65].
Яркое исключение из указанного списка составляют Бразилия и Аргентина, 
активно преуспевающие в пытках освободиться от чрезмерной проамериканской 
ориентации и вместе с тем остаться влиятельными игроками мировой политики. 
Аргентина, стремится искать пути к усилению своего влияния в мире в рамках 
экономического блока с Бразилией.
Подводя итог по факторам, определяющим настоящее и будущее Латинской 
Америки, страной, которой, безусловно, принадлежит лидерство в регионе, можно 
считать Бразилию. В настоящее времяона усилила свое влияние благодаря росту 
своему экономическому потенциалу. Необходимо заметить, что технологический 
прогресс Бразилии позволил ей осуществить небольшие шаги по модернизации 
национальной атомной программы. Наряду с этим, такое упрочнение и развитие 
лидерских позиций Бразилии обусловлено не только её быстрым экономическим и 
технологическим развитием, но и объективной способностью брать на себя роль 
представителя региона в мире, особенно важна роль блоков, в которых она 
участвует совместно с соседними государствами.
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Так как основная часть внутренних и внешних факторов политического 
процесса в регионе устанавливают Бразилии функцию регионального лидера, 
можно рассматривать даже такие сценарии будущего, по которым Бразилия, 
США и Европейский союз выступит на мировой арене коллективным лидером 
Запада и выступит важнейшим актором в международной политике.
Перспективы торгво-экономичекой сферы Латинской Америки в решающей 
степени связаны с тем, как она сможет адаптироваться к набирающим темпы 
процессамглобализации и цифровизации экономики [9].
Латинская Америка сегодня находится на ключевой вехе своего развития и 
своей истории. Об этом мы можем судить по приходу к власти новых 
реформаторских сил, которые стремятся выработать собственный оптимальный 
курс развития. От успешности исполнения в жизнь такого внешнеполитического 
и внешнеэкономического курса зависит ее будущее.
Значительную часть экспорта составляют сырьевые товары: нефть, руды 
черных и цветных металлов, хлопок, шерсть, кожсырье и др., импорта — машины 
и оборудование.
Мы можем сделать вывод, что особенности современного хозяйства и 
возможные стратегии развития Латинской Америки, можно свести к нескольким 
чертам. Первой из этих черт можно назвать многоукладность хозяйства. Все еще 
сильны в большинстве стран латифундизм и связанные с ним различные формы 
докапиталистических аграрных отношений, но в сельском хозяйстве активно 
развивается капитализм с присущим ему наемным трудом, действуют крупнейшие 
монополии. Во многих странах созданы кооперативные и государственные 
хозяйства. В промышленности наряду с крупнейшими современными 
предприятиями, принадлежащими иностранным монополиям, местному капиталу 
или государству, немалую роль играет и кустарная промышленность (более 2/5 
занятых).
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Второй чертой выступает узкая специализация хозяйства. Монополия на 
землю и другие природные ресурсы, остающуюся в руках привилегированных 
классов еще с колониальных времен, узкий внутренний рынок и отсутствие или 
слабое развитие промышленности оставались основными причинами 
традиционной ориентации хозяйства на рынок развитых стран. Вторжение 
иностранных монополий гипертрофировало эту ориентацию, сведя ее в 
подавляющем большинстве стран к монокультурности сельского хозяйства и 
монопродуктивности добывающей промышленности. Только развитие 
обрабатывающей промышленности в последние годы несколько смягчает эту 
узкую специализацию. При этом существуют резкие различия в 
производительности труда экспортных отраслей и отраслей, обслуживающих 
внутренний рынок,
Третья черта зависит от иностранного капитала. На долю Латинской 
Америки приходится треть всех прямых капиталовложений высокоразвитых стран 
в экономику развивающихся стран, в том числе почти половина — в 
обрабатывающую промышленность. Преобладают капиталы США, однако Япония 
настойчиво догоняет их.
Последняя черта основана на развитии государственного сектора. Роль и 
характер его деятельности в разных странах неодинаковы и зависят 
отсоотношение внутриполитических сил. В большинстве стран государство 
контролирует инфраструктуру, в некоторых действуют крупные государственные 
нефтяные, металлургические, химические предприятия.
Что касается Японии и ее перспектив в отношении Латинской Америки, то 
они усилились с начала XXI века, поскольку одной из ее основных характеристик 
развития является технология, являющаяся одним из крупнейших ресурсов, 
которые Япония экспортирует в Латинскую Америку. С другой стороны, желание 
Латинской Америки добиться частичной экономической и коммерческой 
независимости США очевидно.
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Вот почему Япония играет важную роль в развитии этих двух аспектов. 
Япония продемонстрировала свои намерения и стратегии коммерческого 
прогресса со странами Латинской Америки:
- создать двусторонние организации, способствующие торговле
стран Латинской Америки с Японией;
- поощрять участие обеих сторон в деловых миссиях и выставках;
- организация курсов и семинаров, которые передают знания и опыт для 
экономического обмена;
- использовать механизмы сотрудничества в торговле и инвестициях, такие 
как совместные предприятия, субподрядные и совместные инвестиции.
Конечно, этот набор целей и действий должен внести важный вклад в 
решение двух структурных проблем Латинской Америки: уязвимости экспортаи 
задержка малых и средних предприятий в их развитии [68].
«На самом деле внешнеэкономичекая деятельность латиноамериканских 
стран должна набирать обороты и увеличивать объемы торговли со всеми 
Азиатскими странами.Для Латинской Америки и Карибского бассейна Токио 
предоставляет возможность доступа к азиатским рынкам, доступа к знаниям и 
опыту в области технологий, инноваций, энергоэффективности, торговли и 
других. Кроме того, эта связь поможет Латинской Америке интегрироваться в 
производственные и экспортные цепочки не только Азии, но и мира[31, р 30.]»
Хотя Латинская Америка и Карибский бассейн не являются приоритетом 
для Японии, как и для Азии, важно противодействовать конкуренции Китая с 
точки зрения продажи его продукции с высокой добавленной стоимостью, такой 
как продукция автомобильного сектора, машиностроения и т.д.
Таким образом, несколько японских компаний теперь смотрят на 
латиноамериканский регион другими глазами и рассматривают возможность 
включения его в качестве стратегической базы для своих глобальных операций. В 
этом смысле считается, что соглашения об экономических ассоциациях и
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двусторонние инвестиционные договоры способствуют стимулированию бизнеса 
и инвестиций японских компаний в регионе.
Среди факторов, которые негативно влияют на динамику 
латиноамериканского экспорта в страны АТР, следует отметить рост значения 
североамериканского и внутрирегионального рынков для латиноамериканских 
товаров. Немаловажную роль в этом сыграла переориентация значительной части 
мексиканского экспорта на рынок США и Канады в рамках НАФТА. Именно для 
Мексики характерно существенное снижение доли АТР в общем объеме экспорта.
Для других стран и субрегионов Латинской Америки особое значение имеет 
внутрирегиональная торговля, динамичное развитие которой непосредственно 
связано с либерализацией торговых режимов.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что перспективы сильной и 
компетентной Латинской Америки обусловлены административным улучшением, 
которое регион дает своим внутренним проблемам, а это означает, что не из-за 
нехватки ресурсов Латинская Америка подвержена кризису, а дляотсутствие 
управленческих стратегий и определений.
В настоящее время политическая позиция очень важна для перспективных 
экономических отнишений в будущем, их альянсы могут помочь повысить их 
экономическую активность и быть более стабильными в игре сил, которые 
наблюдаются в настоящее время.
Латинская Америка частично разделена, так как многие ее страны 
поддерживают американский экономический режим и другие, борются за альянсы 
с другими экономическими державами и мировой политикой, такой как Япония, 





Согласно поставленным во введении задачам, мы пришли к следующим 
выводам.
Страны Латинской Америки и США связывает долгая история сложнейших 
взаимоотношений. С одной стороны, США долгое время контролировали 
Латинскую Америку, влияя на политику и экономику её стран. В настоящее время 
наблюдается тенденция освобождения экономик латиноамериканских стран от 
влияния США, однако эта тенденция неоднозначна и имеет разные, далеко не 
всегда положительные последствия, Япония, со своей стороны, намерена 
использовать разрыв в неравенстве между Латинской Америкой и США для 
укрепления своих отношений со странами региона, но в то же время она борется с 
барьером США и географическим барьером.
Сегодня Латинская Америка развивается быстрыми темпами, несмотря на 
финансовые, социальные, культурные и политические проблемы, с которыми 
сталкивается большинство латиноамериканских стран, что приводит к 
экономическому дисбалансу, который трудно решить. Соединенные Штаты 
Америки, напротив, постепенно утрачивают свое влияние как во всем мире, так и 
в латиноамериканском регионе в частности. Отчасти в этом виноват 
разразившийся в последнее время мировой финансовый кризис, увеличение 
внешнего долга США.
Поэтому в последние несколько лет США начинают осознавать 
необходимость перемен в своей внешней политике по отношению к Латинской 
Америке, если они и в дальнейшем хотят иметь доступ к природным и 
потенциальным экономическим богатствам региона. Равноправное 
сотрудничество, разумеется, в ближайшее время не будет достигнуто, но шаги в 
этом направлении предпринимаются. США стремятся влиять на процессы, 
происходящие в регионе, не так явно и настойчиво, как это происходило в
предыдущие годы, понимая, что силой они смогут добиться гораздо меньшего, 
чем дипломатическими путями.
Со своей стороны, Япония продемонстрировала последовательное развитие 
внешнего взаимодействия с Латинской Америкой, которая развивалась после 
кризиса во время Второй мировой войны и в настоящее время считается одним из 
главных экономических партнеров Латинской Америки, стратегически пользуясь 
расстоянием, которое Латинская Америка хочет сохранить свои позиции на 
американском рынке, однако, несмотря на свое намерение, Латинская Америка не 
может выйти из-под тотального контроля США, поскольку 90% стран, 
составляющих этот регион, страдают от таких проблем, как бедность, ее 
несовершенная внутренняя политика или ее небольшая динамика в коммерческой 
сфере.
Кроме того, важно отметить, что первостепенная роль Латинской Америки в 
глобальных социально-экономических коммерческих отношениях, будучи 
регионом с многочисленными коммерческими выгодами, привлекает внимание 
великих держав, таких как США и Япония, из-за желания создать торговую и 
стабильную политическую связь.
Первоначально создавались экономические связи между США и Латинской 
Америкой с основными странами региона, которые имели высокий уровень 
товаров и услуг и стабильные политические и коммерческие отношения (среди 
прочих достоинств), что делало такие страны заметными в игра глобальной 
экономической активности, как в случае Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили и 
Колумбии, привлекающая внимание потенциальных коммерческих и 
политических партнеров, однако, благодаря своим внутренним проблемам, они 
обычно близки к кризису из-за небольших экономические нарушения.
Таким образом, мы можем считать, что Латинская Америка является 
плодородным и процветающим регионом и что, если ей удастся хотя бы решить 
свои финансовые проблемы, это может стать значительным шагом для
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формирования экономических отношений, далеких от того, который 
обеспечивают США.
Как упоминалось выше, Латинская Америка считает, что без барьера США 
можно было бы заключить больше соглашений с Японией, которая является 
вторым по величине экспортером технологий в Латинскую Америку, и, таким 
образом, ускорить процесс либерализации торговли, что приводит к большей 
текучести товаров и прямых инвестиций.
Для Японии представляется настоятельной необходимостью повысить 
уровень переработки товаров, предлагаемых Латинской Америке, чтобы повысить 
рентабельность ее экономической и коммерческой деятельности. Переход на 
экспорт технологий уже значительно повысил прибыльность коммерческих связей 
между этими двумя регионами.
Поэтому внешнеэкономическая деятельность Латинской Америки покрыта 
общим экономическим циклом, который регулирует все страны, но в Латинской 
Америке подчеркиваются внутренние политические, социальные и экономические 
проблемы, которые делают Латинскую Америку неспособной сформировать 
позицию. Стабильная экономика и, следовательно, нужна денежная и 
политическая поддержка других государств, таких как США или Япония.
Как указывалось выше, в Латинской Америке большое количество сырья, 
проблема заключается в плохом управлении и его использовании.
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1 Бразилия 1.802 1.796 -0,3 2.054 14
2 Мексика 1.171 1.078 - 8 1.151 7
3 Аргентина 594.7 554.8 -7 637.4 15
4 Колумбия 293.4 282.8 -4 314.4 11
5 Чили 243.9 250 3 277 10
6 Перу 189.9 191.6 1 211.3 10
7 Эквадор 99.2 99.9 1 104.2 4
8 Венесуэла 239,2 143,8 -40 76,2 -47
9 Дом. Республика 68.8 72.3 5 75.9 5
10 Гватемала 63.7 68.6 8 75.6 10
11 Панама 54 57.9 7 62.2 7
12 Уругвай 53.2 52.6 -1 56.1 7
13 Коста-Рика 54.7 57.1 4 57.2 0,1
14 Парагвай 36.1 36 -0,2 39.6 10
15 Боливия 33 33.9 3 37.5 11
16 Сальвадор 23.1 23.9 3 24.8 4
17 Гондурас 20.9 21.6 3 22.9 6
18 Тринидад и 
Тобаго
24.4 22.2 -9 22 1
19 Ямайка 14.1 14 -0,7 14.7 5
20 Никарагуа 12.6 13.1 4 13.8 5
21 Багамские
Острова
11.7 11.8 1 12.1 3
22 Гаити 8.7 7.9 -9 8.4 6
23 Барбадос 4.6 4.5 -2 4.7 4
24 Суринам 4.7 3.1 -34 2.9 -6
25 Гвиана 2.3 2.2 -4 2.3 5
26 Гайана 1.912
27 Белиз 1.7 1.8 6 1.9 6
28 Сент-Люсия 1.6 1.6 0 1.7 6
29 Антигуа и 
Барбуда
1.3 1.4 8 1.5 7
30 Сент-Китс и 
Невис
1 1 0 1 0
31 Сент-Винсент и 
Гренадины
32 Доминика 540.830 575.468 -4 496.727 7
Источник: [57]












1 Бразилия 24.5 23.4 -4 25.1 7 26.4 24.3 -8 20.4 -16
2 Мексика 291 290 -0,3 307 6 188 180 -4 182 1
3 Аргентина 3.56 4.68 31 4.6 - 2 7.74 6.98 -10 7.33 5
4 Колумбия 10.4 10.5 0,9 11.1 6 15.4 11.6 -25 11.7 0,8
5 Чили 8.74 8.86 1 10.3 16 11.7 10.1 -14 11.5 14
6 Перу 5.08 6.31 24 6.77 7 7.72 6.74 -13 7.73 15
7 Эквадор 7.23 5.67 -22 6.06 7 4.95 3.73 -25 3.72 -0,2
8 Венесуэла 14.6 10.3 -29 11.6 13 8.07 5.06 -37 3.45 32
9 Дом.
Республика
4.74 4.78 0,8 3.64 - 24 6.92 7.35 6 70.2 855
10 Гватемала 4.28 4.11 - 4 4.19 2 6.42 6.41 -0,1 5.44 -15
11 Панама 0.306 0.2 - 35 0.249 25 4.68 3.65 -22 4.65 27
12 Уругвай 0.580 0.483 - 17 0.474 - 2 0.883 0.584 -34 0.975 67
13 Коста-Рика 4.29 4.32 1 3.18 - 26 6.06 5.58 -8 3.88 -30
14 Парагвай 0.166 0.206 24 0.126 - 39 0.830 0.733 -12 1.01 -38
15 Боливия 1.08 0.979 -9 0.542 - 45 1.01 0.810 -20 0.706 -13
16 Сальвадор 2.68 2.6 -3 2.84 9 3.9 3.56 -9 3.26 -8
17 Гондурас 4.87 4.91 0,8 4.86 - 1 4.79 3.36 -30 3.37 0,2
18 Тринидад и 
Тобаго
4.11 2.79 -32 3.14 13 2.22 2.13 -4 1.01 -53
19 Ямайка 0.370 0.387 5 0.405 5 1.77 1.77 0 2.41 36
20 Никарагуа 2.8 3.35 20 3.09 - 8 1.09 1.33 22 1.75 32
21 Багамские
Острова
0.325 0.171 - 47 0.257 50 2.29 1.87 -18 2.26 21
22 Гаити 0.962 0.906 - 6 0.932 3 0.715 0.703 -2 0.846 20
23 Барбадос 0.155 0.182 17 0.84 362 0.629 0.614 -2 0.616 0,3




27 Белиз 0.126 0.863 585 0.81 - 6 0.350 0.357 2 0.327 -8
28 Сент-Люсия 0.17 0.45 168 0.6 33 0.432 0.321 -26 0.451 40
29 Антигуа и 
Барбуда
0.7 0.11 -84 0.12 9 0.251 0.214 -15 0.271 27
30 Сент-Китс и 
Невис
0.45 0.40 - 11 0.42 13 0.13 0.12 -8 0.20 67
31 Сент-Винсент 
и Гренадины
0.3 0.2 - 33 0.5 150 0.129 0.82 536 0.126 -84
32 Доминика 0.1 0.2 100 0.000836 -100 0.55 0.46 --16 0.131 -72
Источник: [57











1 Бразилия 5.44 5.09 -6 5.72 12 4.76 3.47 -27 3.4 -2
2 Мексика 4.45 5.38 21 5.57 4 15.5 15.5 0 14.8 -5
3 Аргентина 0.621 0.694 12 0.658 -5 1.21 0.951 -21 1.03 8
4 Колумбия 0.538 0.443 -18 0.577 30 1.18 1.1 -7 1.24 13
5 Чили 5.61 5.19 -7 6.38 23 2.08 1.96 -6 2.11 8
6 Перу 1.13 1.28 13 1.9 48 1.05 1.01 -4 1.01 0
7 Эквадор 0.481 0.383 -20 0.507 32 0.678 0.454 -33 0.508 12
8 Венесуэла 0.101 0.169 67 0.138 -18 0.211 0.103 -51 0.72 599
9 Дом.
Республика
0.80 0.83 4 0.98 18 0.317 0.374 18 0.332 -11
10 Гватемала 0.208 0.191 -8 0.182 -5 0.283 0.314 11 0.229 -27
11 Панама 0.173 0.383 121 0.25 -35 4.64 5.64 22 0.446 -92
12 Уругвай 0.58 0.57 -2 0.45 -21 0.89 0.63 -29 0,71 13
13 Коста-Рика 0.185 0.248 34 0.343 38 0.411 0.409 -0,4 0.302 -26
14 Парагвай 0.82 0.451 -45 0.58 28 0.227 0.234 3 0.305 30
15 Боливия 0.391 0.398 2 0.532 34 0.466 0.380 -18 0.322 -15
16 Сальвадор 0.24 0.19 -20 0.18 -5 0.153 0.160 5 0.236 48
17 Гондурас 0.36 0.24 -33 0.37 54 0.71 0.139 -80 0.152 9
18 Тринидад 
и Тобаго
0.51 0.68 33 0.94 38 0.220 0.150 -32 0.198 32
19 Ямайка 0.21 0.23 10 0.15 -35 0.175 0.284 62 0.346 22
20 Никарагуа 0.21 0.27 29 0.32 19 0.142 0.83 485 0.151 -82
21 Багамские
Острова
0.48 0.37 -23 0.16 -57 1.01 1.01 0 0.36 -64
22 Гаити 0.3 0.4 33 0.3 -25 0.39 0.34 -13 0.51 50
23 Барбадос 0.364 0.00082 -100 0.00084 2 0.34 0.43 26 0.46 7
82
24 Суринам 0.6 0.6 0 0.6 0 0.32 0.32 0 0.36 13
25 Гвиана
26 Гайана
27 Белиз 0.4 0.6 50 0.7 17 0.11 0.14 27 0.7 400
28 Сент-
Люсия
0.00009 0.00052 -42 0.00059 13 0.11 0.21 91 0.12 -42
29 Антигуа и 
Барбуда
0.000188 0.0002 -6 - -100 0.16 0.24 50 0.22 - 8
30 Сент-Китс 
и Невис




0.2 0.5 150 0.3 -40 0.9 0.6 -33 0.9 50
32 Доминика 0.000614 0.000648 6 0.000747 15 0.5 0.5 0 0.4 -20
Источники Ьйр8://а1;1а8.теё1а.т11;.еёи/ги/ргоГ11е/соип1;г
